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A C O T A C I O N E S 
L O S T I R A N U E L O S 
i a huelga de Guantánamo se ex-
ieuáe: se liace huelga general. 
Cuando el socialismo español se 
consideraba más pujante y hablaba y 
procedía con mayor solemnidad, como 
representaición genuina e indiscutible 
de todos los obreros españoles, se for-
inó una estadística de sus afiliados 
jporseceiones federadas; y se descubrió 
que todas las fuerzas con que contaba 
el socialismo omnipotente eran 56,950 
obreros en un país donde se cuentan 
por millones. Todos los arranques trá-
cicog y los acuerdos pomposos de los 
jefes socialistas sirvieron entonces 
para recordar al enano de la Venta. 
En Cuba estamos siendo víctimas 
'de una ilusión semejante; oímos vo-
tes terribles; sabemos de movimientos 
peligrosos; creemos que hay gigantes 
detras de ellos y es hora de saber a 
qué atenerse. Las autoridades que tie-
íien la obligación de garantizar el or-
|den deben hacer ahora una estadísti-
ca, para saber qué número de traba-
jadores hay en toda la República y 
nombre de cuántos y de quienes 
liablan los sindicatos del país. Estas 
Bon precisamente las cuestiones que 
forresponde estudiar a la Comisión 
de Asuntos Sociales, pero esta Comi-
sión, en este instante, no se puede 
bcupar de ellas, porque está muy ata-
reada en averiguar lo que gastan las 
íamilias obreras en "sábanas de dor-
mir" y las prendas que llevan lus 
obreros a las casas de préstamos. 
Debe hacerse la estadística. Porque 
lio solamente servirá para descubrir 
que todas las arrogancias de nues-
tros directores socialistas son vanidad 
|de vanidades, sino que probarán dos 
icosas más: que ellos sou la encarna-
ción exagerada de todas las tiranías 
e intransigencias, y que el problema 
moiconsiste para ellos en adquirir ven-
tajas económicas para el proletariado, 
sino en destmir una sociedad basada 
en la familia, la religión, la patria, la 
antoridad.... 
La tiranía ridicula que ejercen los 
caudillos socialistas sobre los pobres 
obreros es cosa antigua y de todos 
los días: los leaders provincianos es-
pañoles, que dirigen un periódico, se 
lo imponen a los asociados aunque no 
sepan leer, y les imponen tantas sus-
cripciones como hombres haya en su 
casa. En España se publicó el caso 
de un obrero de Vigo, a quien pregun-
tó un compañero para qué le servía 
la publicación "Solidaridad," de que 
es propietario Enrique Botana; el 
obrero no entendía de letras: -dijo 
que le servía para el retrete. Y un 
tribunal socialista le condenó a linir 
piar durante seis meses el retrete de 
la federacáón. De estos casos se pue-
den contar muchísimos: son la demos-
tración de que la libertad pregonada 
por los directores de la bulla social, 
es libertad de saínete, excesivamente 
bufa. Los directores de la bulla social 
cacarean la libertad para poder de ese 
modo convertirse en tiranuelos. 
Y aquí se descubriría que la tiranía 
vence; que contando con un redueidr» 
número de asociados que significa muy 
poco con relación al número de obro-
ros que existen en la República, los 
jefes del socialismo imponen su vo-
luntad: en la huelga de Guantánamo, 
seguramente la mayoría absoluta de 
los trabajadores son contrarios al mo-
vimiento; pero los obligan a segnir 
los, o de grado o a la fuerza, los dos 
o tres puñados de socialistas despa-
rramados por las agrupaciones. El so-
cialismo ŝ abe hincharse para aparecer 
extraordinariamente poderoso, y al 
obrero que pretende resistir a sus ór-
denes, le augura que se va a terminav 
el mundo para él, si no esclaviza 
libertad a los caprichos o a las com-
binaciones de los nuevos tiranuelos. 
Esta cí; la verdad escueta, nue to-
dos los obreros reconocen e insistimos 
en la necesidad de hacer una estadís-
tica que rlesieiihra número de socios 
en cuyo uombre crea el snciülisnio 




Lo que opinan el Secretario de Hacienda y el Go-
bernador provincial. - ¿Será suspendido el Alcalde? 
>sigue suscitando la atención el 
fisuuto del presupuesto extraordina-
rio del Ayuntamiento suspendido por 
fl Gobernador. 
! Oonocemos la opinión del Secreta-
tío de Hacienda sobre este asunrt-o. 
De las cantidades consignadas en el 
pr-supuesto extraordinario asegura 
tjue no debió disponerse hasta que el 
^cuerdo de la. Cámara Municipal no 
fuera sancionado por el Gobernador 
de la provincia. 
Además, el doctor Canelo en infor-
me emitido oportunamente, se mos-
tró contrario a la aprobación de un 
presupuesto extraordinario cre*do 
pava, cubrir atenciones de menor ur-
ĝ Ticia que las (pie legalmente tiene 
ton traídas el ayuntamiento; tales 
feomo el pago de lo que adeuda al Es-
| «do para atenciones sanitarias y el 
bago por el acueducto del Vedado. 
Opina el doctor Cancio que antes 
tyie todos los demás acreedores del 
Municipio tiene el Estado derechos 
primordiales al v-obro de lo que se le 
«deuda. 
que de las atenciones por con-
tePto de gastos sanitarios reclamará 
* i abono al Municipio. De lo contra-
j o , al consentírsele al Ayuntamiento 
habanero crear un presupuesto ex-
traordinario para atender a necesida-
des nuevas, sin cumplir con las qm» la 
ley 1p Pxinrp. soría sentar un preceden-
te que aprovecharían los demás ayun-
tamientos de la República. 
En opinión del doctor Cancio, el 
Munieipio de la Habana, bien podría 
contratar un empréstito, para acudir 
Rl remedio de tantas necesidades co-
^o padece una ciudad de la impértan-
l a de la Habana, cuyo ayuntamiento 
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se encuentra libre de las cargas que 
todos 1q§ ayuntamientos del mimdo 
.soportan, como la recogida de basu-
ras, limpieza de calles, construcción de 
aceras pavimentación etc. etc. 
' Con un empréstito el ayuntamiento 
pudiera nivelar su hacienda, solventar 
sus deudas y atender a las necesida-
/des de la ciudad carente de cuanto 
debe poseer toda capital de alguna 
importancáa. 
En cuanto a construcción del nuevo 
hospital municipal cuyos terrenos ya 
han sido comprados y abonada media 
cantidad de su costo sabemos que no 
padrá realizarse. 
L/a Secretaría de Sanidad no daré 
su consentimiento para que en los te-
rrenos comprados se levante el hospi-
tal por ser aquellos terrenas insalu-
bres y no haberse sometido a su con-
sulta el plan de la edificación. 
LA OPINION DEL GOBERNADOR 
Esta mañana hemos hablado con el 
Gobernador de la Provincia. 
Nos dijo que le había sorprendido 
la noticia de que el Alcalde trate de 
no acatar su veto alegando haberlo 
emitido pasado el plazo legal. 
El plazo j^ara la sanción del Gober-
nador expiraba a las 12 de la noche y 
él (el gobernador) envió la comuni-
cación al Ayuntamiento a las 7 de la 
tarde. A l llegar el pliego al Ayunta-
miento estaba allí el Secretario de la 
Administración municipal. Recibió y 
firmó el sobre al policía número 54. 
Nos dijo el 'Gobernador que man-
tendrá "a todo trance" la suspensión 
del presupuesto y "si mi acuerdo no 
se cumple—dijo—suspenderé también 
al Alcalde por desacato." 
PIDIENDO LA SUSPENSION DEL 
ALCALDE. 
Una comisión de propietarios dsl 
Distrito del Este presidida por el 
doctor Ramiro Cabrera pedirá al Go-
bernador la suspensión del Alcalde-
de la Habana. 
Pero antes de dar ese paso visitará 
al Secretario de Gobernación piara 
consultarle el caso. 
El coronel Hevia señaló como hora 
para recibir a dicha comisión las doc-i 
del (Jía de hoj^ 
I f i V VENECIAI 
? * a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l O i a r d i n o . " N o c h é a s t o m o n d o , n o , 
c i t a p i u b e l l a " . F r e n t e a l A d r i á t i c o . E l 
L i d o . L a O s t e n d e i t a l i a n a . D e v u e l t a a i 
A lo largo del "Molo," frente a la 
Laguna y la entrada del puerto, va-
mos hacia el Giardino en esta tarde 
clara y de sol fuerte. El Giardino, 
en donde se celebrará la X I Exposi-
ción de Bellas Artes, es un umbroso 
parque con jardines florecidos. A la 
entrada del Giardino, y sobre alta ro-
ca, vemos la estatua a Garibaldi. An-
tes, en el "Molo," vimos el monu-
mento a Víctor Manuel, con notables 
bajos relieves. Y ya que hablamos de 
este monumento que consagra la uni-
dad de Italia, consignaremos que 
cuando se realizó el .plebiscito para 
hacerla, hubo 69 votos en contra, de-
talle importante que leemos en letras 
de bronce sobre un costado del mo-
numento, 
Em el Giardino hay varias estatuas. 
La del heróico explorador ártico Ve-
rine; la de Ricardo Wagner con su 
blanco cisne que expira con la cabeza 
entre las alas: la del brioso poeta 
Carducci; sobrio monumento con una 
soberbia águila posada en la peña 
que sirve de pedestal a la cabeza in-
teligente y rebelde del gran ipoeta, 
uno de los mlás recios cerebros de la 
edad mojema; la de Selvátieo, el 
brillante cronista de Venecia en acti-
tud meditativa y debajo del artístico 
busto éstas palabras suyas sobre la 
ciii'Iad amada de Venecia: "'No che 
a sto mondo, no, cita piu bel la . . . " 
Y termina la serie de estatuas del 
Giardino, la de Gustavo Módena, ba-
jo las frondas de los árboles y el 
grato trino de los pájaros. 
Al rondo del café Orfco, que es 
un plácido bogar de descanso, estün 
los edificios de la Exposición de Be-
ll;is Artos que se abrirá el día 15 del 
uios próximo. 
Dol (¡iardino al Lido vamos en el 
"vaporetto" que atraviesa la Lagu-
na. Dos grandes acorazados italianos, 
el ;'Roma." y el "Várese," están an-
clados (Vente al Arsenal. La isla de 
S.-m ,Iorge queda a la derecha entre 
los resplandores grana del sol de la 
tarde. 
Al Sido le llaman los italianos la 
Ostende de Italia, y sin que sea una 
playa muy aristocrática tiene sobra-
M o l o . P o r e l S e n t i e r e d e S a n M a r c o . 
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V i s t a p a n o r á m i c a de V e n e c i a desde el C a m p a n i l e de S a n M a r c o s . 
das beltezas natura.lcs para competir 
con las más en boga y famosas de 
Europa. 
Por la avenida que va a los Ba-
ños, nos internamos, contemplando 
los pequeños hoteles que nos recuer-
dan la parte alta del Vedado. 
Una de las vías del Lido se llama 
Scutari, en recuerdo, sin duda, de 
los bravos montenegrinos que la rin-
dieron. 
Desde la aimplia terraza del gran 
café de los-Baños, remos el tranqui-
lo golfo do Venecia. 
Las olas susurran sobre la arena, 
una canción de frescura y el ambien-
te puro del mar, nos orea el rostro y 
nos llena^de una placidez agradable. 
En la terraza permanecemos mien-
tras el sol rojo, se oculta tras la 
Iglesia de San Jorge, en la rosada 
bruma del ocaso. | 
El monumental "Hotel Des Bains" 
nos evoca los magnos hoteles de 
Atlantic City, fa famosísima y abru-
madora playa de Nueva Jersey. 
De regreso del Lido, vamos de 
nuevo por el "Molo," iluminado, ha-
cia el iSestiere de San Marco, cuya« 
callos estrechas y llenas de gente, re-
corremos. Y en la Plaza de Goldoni, 
en el Bialto, entramos en el Correo, 
en donde rápidamente trazamos las 
impresiones de esta tarde... 
Tomás Servando GUTIERREZ. 
Venecia, Marzo 4 de 1513. 
CRONICAS DEL 
PUERTO 
EL " SARATOGA" 
K! vapor americano "Saratoga" 
entró en puerto esta mañana, directo 
de New York y conduciendo carga 
general y 70 pasajeros, entre ellos el 
ingeniero Luis Breñas, el periodista 
Manuel Adelantado; el señor Arturo 
Fernández de Castro; la señora Ton-
ny G. Sigarroa; doctor Charles Cony-
don y señora; el comerciante señor 
Agustín de la Garza y el inírenicro 
John C. Natzal. 
NO HAY CONTRABANDO 
Los inspectores especiales de. la Ha-
cienda verificaron hoy un minucioso 
registro a bordo del vapor español 
"Madrileño", que está atracado al 
muelle de San José. 
A dichos inspectores les habían in-
formado que la tripulación del "Ma-
drileño"' pensaba j^asar un contraban-
do de revólvers, reloje8 y bolsillos de 
plata: pero no pudieron demostrar 
nada de eso, pues en el registro efec-
tuado en dicho barco no encontraron 
ninguno de los objetos reseñados. 
EL "KAVIBL/STONíE " 
Conduciendo un cargamento de 
carbón mineral consignado a esta pla-
za, entró en puerto hoy el oapor in-
glés "Ravelstone." 
EL " H A L I F A X " 
Salió hoy para Key West el vapor 
inglég "Halifax", llevando corres-
pondencia pública y 130 pasajeros. 
E l t r á g i c o s u c e s o d e P a r í s 
FUNERALES POR E L ALMA DE MR. CALMETTE. 
Precauciones del Prefecto de París.-La prisión de Mdme. Caillaux.-El 
Parjs, 10. 
So ha fijado el día de mañana para 
la celebración de las honras por Mr. 
Calmette en la Iglesia de San Francis-
co de Sales, debiendo haberse verifica-
do la inhumacíión en el cementerio de 
Batignolles, pi-onunciándose en ella va-
rios discursos. 
Como es de suponer que los adversa-
rios de la República organizarán ma-
nifestación, aunque no se teme ningún 
acontecimiento grave, Mr. Hennión, 
prefecto de policía, ha tomado precau-
ciones a fin de conservar el orden y 
las tropas de la guarnición están pre-
paradas. 
" E l F ígaro" continúa orlado de ne-
gro y sigue ostentando el nombre de 
Mr. Calmette a la cabeza. Ha publi-
cado un artículo sarcástico sobre las 
atenciones que se le prodigan a Mme. 
Caillaux en la prisión de San Lázaro. 
Cuatro presas ocupaban la habitación 
que se le ha dado a la matadora de 
Calmette, y fueron desalojadas de ella. 
El cuarto se fregó, se le puso una al-
fombra, y la luz que por tradieión se 
otorga a las presas fué reemplazada 
por una lámpara, habiéndose puesto 
también a su disposición una garrafa 
y un vaso. 
El director de la cárcel dió una de 
sus colchas para evitar que Mme. Cai-
llaux usara las groseras ropas de cama 
de la prisión. Más tarde se le trajeron 
las de su uso particular y una colcha 
de seda. 
El director haciendo infracción al re-
defensor Mr. Labori.-Ani-
mosidad del pueblo 
contra el ex mi-
nistro de Ha-
cienda. 
glamento, le permitió conservar el bra-
zalete con reloj que llevaba cuando co-
metió el asesinato: la autorizó igual-
mente a utilizar su escritorio, situado 
frente a la habitación de la presa. 
Mr. L/abori sostuvo una conferencia 
con ella que duró una hora, y dijo a los 
periodistas que Mme. Caillaux estaba 
muy cansada; pero que se encontraba 
bien. Añadió, que su cliente había 
sentido profundamente que Mr. Cal-
mette hubiera muerto, porque no ha-
bía querido más que revindicar el ho-
BOLSA DE NEW YORK 
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A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones, 220,100 
Bonos...... 2.295,000 
Frente a Málaga 
XAl FRAG-IO DE ÜX BAIBCA PES-
QUERA. — HEROISMO DE ÜN 
PADRE. — iSALVAMEXTO DE 
NAUEBAGOS. 
Málaga, 25. 
Frente a la playp llamada Victo-
ria ha naufragado la barca pesquera 
•'Mari-Dolores." 
El oleaje era tan espantoso que se 
hacía casi imposible organizar el sal-
vamento. 
Han desaparecido los marineros 
Padrón, Bernardo Ruiz y Anaza con 
dos de sus hijos uno de éstos no sabía 
nadar; y el padre haciendo esfuerzos 
desesperados por salvarlo se ahogó. 
Después con las medidas de auxi-
lio se logró salvar a los hijos de 
Anaza. 
Estf suceso ha causado honda im-
presión er Málaga y otros pueblos cos-
teros. 
ñor de su marido, tan violentamente 
atacado por d Director de el "Fígaro ." 
"Ho advertido a Mme. Caillaux, dijo 
Mr. Labori, que no necesitaba más qua 
entregarse a la accicón de la.jusGcia, 
y que en mi defensa me era imposible 
atacar a Mr. Calmette, bajo cuya única 
condición he aceptado tomar a mi car-
go su defensa. 
El público, aprovechándose de la mi-
caréne, ha rodeado la prisión de San 
Lázaro, siendo objeto de la curiosidad 
general, cuantas personas franqueaban 
sus puertas. 
En todos aquellos sitios en que se 
teme que puedan formarse manifesta-
ciones, especialmente en los boulevares, 
se ha reforzado la policía. 
En las mesas puestas en el "F íga ro" 
se registran las firmas de centenares 
de personas, entre las cuales figuran 
las de Mr. Loubet, la reina Amelia de 
Portugal, el Príncipe Luis Napoleón, 
el Gran thique Pablo, el duque y la 
duquesa de Talleyrand, de Baeterlinck. 
| etc 
Si el público demuestra alguna sim-
patía por la encarcalada, no así por 
Mr. Caillaux, y cada vez que éstf ée 
deja ver se le hacen manifestaciones 
hostiles. Las nuevas acusaciones he-
chas contra él en la tribuna de la cá-
: niara no han conseguido más que au-
mentar la animosidad del pueblo de 
París hacia el ox-ministro, y empieza a 
ser considerado como un traidor: sus 
amigos políticos son los únicos, que no 
lo abandonan. 
BOLSA DE NEW YORK 
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A C T U A L I D A D E S 
Los detalles que van llegando del 
sesinato del director de Le Fígaro no 
pueden ser más edificantes. 
Mr. Caillaux estaba divorciado. 
V Mme. Caillaux también. 
Y Mr. Caülaux antes había estado 
casado con Mme. Dupré, divorciada a 
su vez. 
Son unos matrimonios modelos los 
de esos radicales socialistas que es-
tán apoderados de Francia. 
Se casan y se descasan y se vuelven 
a casar como la mayor parte de los 
abonados a nuestras cortes correccio-
nales. N> 
Sólo que éstos, cuando tienen que 
vengar alguna injuria, no encargan 
de tan odioso como arriesgado come-
tido a sus concubinas. 
Son ellos los mismos que hacen uso 
del revólver o de la faca. 
Así uo es extraño que los apaches 
de la Vüíe Lumiére miren con des-
precio a esos cazadores de negocios su-
cios y de hembras inconstantes que 
han arrojado de Francia a las órde-
nes religiosas. 
Ellos, los apaches, después de todo, 
cuando tienen que matar matan; no 
encargan do ello a sus desgraciadas 
mujeres, para que luego cuando és-
tas se hallen en prisiones las felicite 
un Thalamas, arrojado por sus discí-
pulos de la clase que daba en un l i -
ceo por haber injuriado a Juana de 
Arco. 
¡Buena gente, buena gente son esos 
radicales socialistas! 
Para terminar vaya un detalle inte-
resante y patético. 
Mme. Caülaux, esa homicida, espora 
de un radical social'sta enemigo y 
perseguidor de monjas y frailes ¡há-
llase en la prisión acompañada de dos 
Hermanas de la Caridad! 
Y mientras en la calle rugen las 
multitudes indignadas pidiendo su ca-
beza, oran en su celda para que Dios 
la perdone y la dé resignación, dos 
víctimas inocentes de la política anti-
cristiana sostenida en el Parlamento y 
en el Gobierno por el partido a que 
pertenece Mr. Caülaux. 
¡Así se vengan los discípulos de 
Cristo! 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15^—Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agencias en el Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte 
V E D A D O 
VICENTE F. m i A Y E R D E 
Calle F. , Núm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O 
Cerro, J e s ú s del Monte y Pilar 
BEBEDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono H 9 9 4 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
L E V A N T A N D O E L V E L O 
LEVANTANDO EL VELO 
Para conocer todos los embrollos 
tj-ie se ocultan en las cindadelas, no 
hay como tener paciencia y esperar a 
que riñan las comadres. 
Esto ocurre en Francia con motivo 
de la campaña de "Le Fígaro" y del 
asesinato de M. Calmette. 
Es ahora "L 'Ec la i r " el periódico 
que viene sosteniendo la campaña 
contra M. Caillaux y contra M. Mo-
nis, con motivo de la conducta asu-
mida en 1911 en el consorcio franco-
alemán propuesto y aceptado para el 
Congo francés y el Camerum de Ale-
mania. 
Los acuerdos tomados entonces a 
este respecto y los convenios sobre 
una acción comercial mancomunada 
entre Alemania y Francia que deja-
sen definitivamente arreglada la 
cuestión de fronteras en el Congo y el 
Camerún, fueron olvidados por el go-
bierno francés, por opinar M. Caillaux 
que era imposible el consorcio pro-
puesto, opinión de la que participaba 
K. Monis, Presidente entonces del 
Consejo de Ministros. 
Pero la palabra del gobierno fran-
cés estaba empeñada, y era peligroso 
el no dar cumplimiento a lo conve-
nido. 
Así lo entendía M. Cruppi, minis-
tro de Negocios Extranjeros a la sa-
cón, y así hubo de manifestarlo al je-
fe del Gobierno, haciéndole ver la po-
sibilidad de que Alemania, cansada 
de la negligencia del Gabinete de Pa-
rís, tuviese imposiciones o diese pla-
zos conminatorios, lo que sería depre-
sivo para Francia. 
M. Caülaux, Ministro de Hacienda 
en el gabinete Monis no lo entendió 
de igual modo que Cruppi y el asun-
to siguió sin resolverse. 
Tres meses más tarde tomaba Cai-
llaux posesión del poder ocupando la 
presidencia del Consejo; y veinticua-
tro horas después el cañonero ale-
mán "Phanter" se presentaba en 
aguas de Agadir, causando zozobras 
en Francia y no poca sorpresa en el 
mundo entero. 
El resultado de todo esto fué que 
a los noventa días del "golpe de 
Agadir." Francia cedía una parte del 
Congo a Alemania. 
Y lo peor—dice "L'Eelair"— es 
que las negociaciones secretas segui-
das sobre este asunto dejan tan mal 
parado a Caillaux, que no habrá modo 
de defenderlo en cuanto se haga pú-
blico el texto de las citadas negocia-
ciones. 
Ahora me explico las exigencias 
de Cailllaux y de Selves en el asunto 
franco-español sobre zonas de in-
fluencia en Marruecos. Uno y otro 
pretendieron cubrir el desaguisado 
cometido sacrificando a España y 
transfiriendo a esta nación las impo 
siciones que Alemania tuvo para 
Francia. 
De aquí aquellos ataques furibun-
dos de la prensa colonista francesa 
y de aquí aquellas injusticias a las 
que supo poner coto oportunamente 
M. de Poincaré, actual Presidente de 
la República y entonces jefe del Go-
bierno y Ministro de Asuntos Ex-
tranjeros. 
G. del R. 
Las cervezas "TlVOLl" clara y negra, tipo Munich 
SON D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
L o s q u e t i enen p r e d i l e o c i ó n por e s t a s m a r c a s , c o n s u m e n 2 0 m i l l o n e s 
de bote l las por a ñ o . 
Obtuvieron m e d a l l a s de O R O e n l a s E x p o s i c i o n e s de B ú f a i c y S a i n t 
L o u J s , E s t a d o s U n i d o s . 
CONSTITUYEN UNA BEBIDA MÜY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS CONO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
FXJMT5ACION DE L A F A B R I C A E N E L PAIS; E L A Í Í O 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
5 ^ 
A T I I R R I L L O 
Sin insistir en la condenación de los 
luctuosos sucesos de Pinar del Río, que 
han puesto hondo sello de tristeza en 
los corazones patriotas niego -que ello 
haya sido obra del apasionamiento per-
sonal de aquellos políticos en los últi-
mos meses: fué la resultante del burdo 
caciquismo, de las incesantes intrigas, 
de los medios poco serios usados allí en 
todos los tiempos, para falsear la vo-
luntad del cuerpo electoral y hacer en 
nombre de éste lo que ha convenido 
siempre a tres o cuatro medradores y 
pretenciosos. Es mal inveterado; es 
afección crónica; acaso habría que 
mandar a hacer de nuevo a tales gen-
tes, envanecidas con la impunidad. 
Ahí están mis primeros trabajos en 
este Diario; ahí la colección del perió-
dico La Vida, donde toda aqella mise-
ria saqué a la superficie y todas las in-
dignidades que me hirieron hice públi-
cas, sin que nadie osara desmentirme, 
como nadie osa empañar la luz del 
sol. 
Se me obligó a presentarme candi-
dato a representante; se utilizó para 
decidirme, al ascendiente que sobre mí 
tuvo el insigne Montero, por amigo y 
por insigne; la voluntad libre ds casi 
todas las asambleas municipales me hi-
zo su candidato; en las actas de Caba-
ñas, de Artemisa, de varios pueblos, se 
ordenaba al delegado darme su voto; 
mi designación, no mendigada por mí, 
era un hecho; el mismo candidato rival 
me había dado su palabra de honor de 
apoyarme, Aporque él uo quería ser ex-
plotado." 
Y maquiavélicamente, traidoramen-
te, el grupo capitalino preparó las co-
sas de tal manera, que algún doctor 
hizo alarde cínico de violar el mandato 
de sus electores, y en un puñado de 
hombres ambiciosos se condensaron cin-
cuenta representaciones, cincuenta vo-
tos que, como movidos por un resorte, 
se levantaban, echaban el manojo de 
boletas en la urna y volvían a sentarse; 
heraldos de la soberbia y de las in-
trigas que habían de ser un año más 
tarde la característica de la oligarquía 
moderada. 
Y para siempre renuncié al derecho 
de llevar la voz de mi provincia en las 
Cámaras de un país, cuya política con-
servadora era manejada de tal suerte. 
Eso, que entonces dije y probé, ci-
tando hechos, apellidos y traiciones, na-
die pudo rebatirlo. Y entonces como 
ahora eran jefes, directores, cabezas 
visibles del movimiento anti-democrá-
tico, los mismos de ahora; entonces uni-
dos para ahogar a Guanajay y al orienr 
te de Vuelta Abajo; ahora separados, 
divididos, en pugna unos con otros por 
puestos e influencias, pero siempre 
ellos, los de allá, los de la capital y sus 
cercanías, los únicos con derecho a or-
ganizar la política, manejar las mesna-
das electorales y repartirse bonitamen-
te honores y utilidades. 
• Entonces lo dije, y los hechos lo han 
confirmado: ''los pinareños orientales 
serán preteridos, menospreciados, bur-
lados siempre." En otras provincias, 
en la Habana por ejemplo, Güines, San 
Antonio, Bejucal, localidades distintas, 
han tenido sus representantes en el 
Congreso; desde Caimito a la Palma, 
a todo lo largo de la iuiíponente Cor 
dillera, a no ser Llaneras, solo han ser-
vido los votos para refuerzos indignos 
y combinaciones repugnantes; para 
traducir el deseo honrado de los veci-
nos, jamás. 
Ahora corre la sangre; mueren jó-
venes decentes; un solo caído, el señor 
Romero, deja ocho huerfanitos. j Ben-
dita política conservadora; admirable 
labor de unificación y de justicia de 




Julián Orbón, viejo compañero y 
afectuoso amigo, me remite desde la 
Villa-Ensueño un ejemplar del mani-
fiesto que a los paisanos de Pedro Me-
néndez en todas partes del mundo di-
rige la sociedad "Fomento de Aviles." 
Y yo, que tan excelentes amistades 
cuento entre ellos, y que soy miembro 
honorario del instituto benéfico, de la 
santa Casa que más les honra, de la 
Asociación de Caridad, no puedo esca-
timar mis simpatías a la obra patrió-
tica de aquellas gentes; máxime cuan-
do forman su delegación en Cuba José 
María González, Lucio Solís, Pepe Cue-
to, Víctor Echevarría, Carvajal y tan-
tos otros muy merecedores de mi re-
conocimiento. 
El Ayuntamiento, la Cámara de Co-
mercio, todas las sociedades locales y 
la banca y la industria avilesina, apo-
yan los trabajos, tendentes a atraer el 
turismo, dar animación a la villa, im-
pulsar su comercio y al cabo traducir 
el movimiento en la terminación de 
obras que hablaráu de la cultura, del 
progreso y del civismo de los amigos 
de Orbón y Casimiro Solís. 
Luchar por todas las forma* de en-
grandecimiento del pueblo donde se ha 
nacido, es labor premiosa y sagrada de 
patriotas. Quien no "la comprenda o 
comprendiéndola no la practique, har-
to desgraciado será. 
joaquix X. ARAMBURU. 
E l E N C A N T O a c a t a de recreiF las nue-
zas formac de c o r s é s B c n Ton. par? la 
mods. actual. V i s í t e s e el Departamento de 
Corsés., atendido por s e ñ o r i t a s . Galiano y 
San RafaeL 
MI6UEL F. MARQUES 
Corp&doi. Oñcifla, Cuba 32, de 3 a 6. T«-
léfino A-AiáO. Dim/ero e-n hiT)at«<oa «n to-
das em&UágQfjL f¿ ¿ JQjL 
Z121 ttttlMfc 
Las aceras de Jesús María 
Hace más de ocho días que fueron 
levantadas las aceras de la calle de 
Jesús CVfaría, manzana comprendida 
entre el Paseo de Paula y San Igna-
cio. Los vecinos se consideraron de 
enhorabuena, porque iban a ver re-
construidas las aceras, que buena 
falta les hacía. Pero el gozo d<e ellos T 
¡ha caído al pozo, ¡pues transcurren 
días y más días, y las aceras no se 
reconstruyen, y en lugar de aceras 
existen furnias y hay qué caminar 
saltando y haciendo piruetas. 
Además todo papel que vuela, to-
da basura que se esparrama y toda 
agua que cae va a depositarse en 
las dos zanjas que existen a lo largo 
de la calle, en lugar de las dos ace-
ras respectivas, en espera de que se 
hagan la correspondiente pavimenta-
ción de cemento que por lo visto va 
largo.. . y a los vecinos y a los tran-
seúntes que les parta un jobo. 
Buenas o malas antes existían ace-
ras, pero ahora ni buenas ni malas. 
Los ruidos nocturnos 
¿ESTAN BN VIGOB LAS 
NANZAS MTOIOIPA^ES? 
OKDE-
Las ordenanzas municipales tienen 
un gran número de disposiciones en 
bien de los vecinos de la ciudad que 
son letra muerta y bien muerta. 
No hay día que no recibamos car-
tas o denuncias de pequeñas moles-
tias y grandes incomodidades. " L a 
noche es para descansar;—se nos di-
ce hoy en una carta,—(pues, bien exis-
te un tren de lavado, ignoro si es o 
uo de chinos, junto a mi casa, y en lu-
gar de comenzar sus tareas a las 7 
las comienzan a las cuatro de la ma-
drugada, y despídase, señor director, 
de los golpazos de las planchas y de 
la zambra que arman. Ya no hay ma-
nera de dormir más. Yo tengo que le-
vantarme a las seis y media para i r a 
mi trabajo, y noto que me hacen fal-
ta las horas de descanso que he per-
dido." 
tNo le falta raaón a nuestro comu-
nicante. Los obreros que habitan en 
casas donde no se distingan por su 
consideración a los vecinos, están 
aviados. ¡Se puede trabajar de no-
che en aquellas faenas que no moles-
ten a nadie, pero no en industrias y 
trabajos manuales que originan rui-
do, ya que los vecinos necesitan de la 
noche para descansar y poder ir a 
su trabajo absolutamente reposados y 
reparados. Pero no ocurre, general-
mente, así en nuesstra ciudad, donde 
no sé distinguen muchos por su con-
sideración a los vecinos y con un 
aplomo digno de mejor causa imipro-
visan bailes, clavan en las paredes, 
dan planchazos, etc., etc., etc. 
Las ordenanzas municipales se de-
cretaron ipara cumplirlas y la policía 
está para hacerlas cumplir y en ellas 
está b.en determinado que la noche 
es para trabajar y que durante todo 
el día se puede ensordecer, cantar, 
bailar, trabajar, golpear y cuanto le 
venga en ganas a cada uno mientras 
no traspase los límites de lo escanda-
loso. 
Acabábamos de escribir las anterio-
res líneas cuando hemos recibido un 
escrito también de queja de varios en-
fermos de la Quinta de Salud de la 
Purísima Concepción en el pabellón 
Segundo Alvárez. Se quejan del es-
cándalo que promueve un carrero dia-
riamente, de 2 a 3 de la madrugada. 
Al bajar ipor Alejandro ¡Ramírez y 
llegar al sanatorio, da unas voces en-
sordecedoras sin considerar ni a los 
enfermos ni al tranquilo vecindario, 
arma un alboroto fenomenal con su 
muía y su carro. " U n solo policía— 
nos dicen—acabaría con 'este exceso." 
También se nos escribe quejandóse-
nos sobre los gallineros y particular-
mente sobre las gallinas y los gallos 
que al apuntar el alba ensordecen al 
vecindario eon su estridente cantar. 
El que está en la cama no sabe si 
está en una ciudad o en pleno monte. 
Pero de estas quejas hablaremos otro 
día. 
TOSER: HALA EDUCACION 
Nada, m á s a n t i p á t i c o , nada tan feo co-
mo el constante toser. Y s i l a toa mo-
lesta a l que la escueta , j ú z g u e s e como se-
tó para el que l a sufre, y s i el la es con-
secuencia del asma, e l mal que ahoga, que 
produce asfixias y que hace desear la 
muerte por momentos, c a l c ú l e s e c u á l s e r á 
el sutrimiento. 
Sanahogo es e l ú n i c o remedio p a r a el 
asma, es un preparado famoso, que se ha-
ce siguiendo f ó r m u l a de un m é d i c o de la 
F a c u l t a d de B e r l í n , que anota por é x i t o s 
Jos individuos que se ponen en c u r a c i ó n 
tomando Sanahogo. 
S e vende en todas las farmacias y en s u 
d e p ó s i t o e l crisol , Neptuno esquina a Man-
rique, y se vende mucho, porque cuantos 
lo han usado, habiendo aliviado a las pri-
meras cucharadas y curado en poco tiem-
po, lo recomiendan a sus amigos, y ex-
o o m p a ñ e r o s de sufrimientos, por el a s m a . 
¿Quiere Vd, vestir a la EUROPEA? 
USE para su traje de verano 
lanilla de CUADRITOS ES-
PECIAL para esta su casa. 
GRAN surtido en MUSELI-
NAS INGLESAS y telas para 
la presente estación. :: :: :: 
" L a E s t r e l l a " 
ALMACEN D E PAÑOS. 
HABANA núm. 115 . Teléf. A-581B. 




Bajo la presidencia del señor Car-
los de Zaldo celebró auoche la Cáma-
ra de Comercio su sesión reglamenta-
ria de Directiva. 
Se abrió el acto a las ocho y media 
ordenando el Presidente la lectura 
del acta de la junta anterior, que fué 
aprobada unánimemente. 
Quedó informada la junta de la co» 
municación dirigida a la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
dándole a conocer el parecer contra-
rio de la Corporación acerca de un 
Tratado de relaciones comerciales 
con la Bepública de Haití. 
Se impuso asimismo del informe 
de la propia Secretaria sobre cultivo 
y producción de la Yerba-China o 
Kamié, solicitado por unos fabrican-
tes de Inglaterra a quienes se dio 
traslado de los datos contenidos en 
dicho informe. 
Fueron leídas la resolución del 
señor Presidente de la Bepública, 
contraria a la derogación que se le pi-
dió del Reglamento de Aguas, y la 
opinión del Letrado Consultor de la 
Cámara sobre el particular, dándose 
la junta por entex-ada. 
Quedó impuesta de igual modo de 
otra resolución de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
contraria a la petición de reforma del 
Reglamneto para la Ley del Cierre, 
y de la exposición recomendando al 
Congreso la solicitud de los comer-
ciantes de Remedios relativa a dicha 
ley,. 
Se dió cuenta con el escrito presen-
tado al Administrador de la Aduana 
f i s ^ c a j i J l d & c l en a j i í c u ¿ 0 ) 
---^leic'p-A-WQI, 
LAS ULTIMAS NOVEDADES 
EN RETRATOS SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN U GRAN FOTOORAFIA DE 
Golominas y Cía. 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pe-i 
so la media doceoa m 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tográficos. 
5t-24 l<f29^ 
por una comisión de la Directiva qua 
presidió el señor de Zaldo, sobre de* 
mora de los despachos en el Espigó^ 
San Francisco, informando ê  seño? 
Presidente la impresión favorable 
obtenido la entrevista y las cor-
diales ofertas hechas por el seño? 
Administrador, a f in de remediar ei 
mal en cuanto esté a su alcance. 
Fué leída una comunicación dtl 
Administrador Delegado de la propia 
Aduana, notificando por orden (Je \% 
Secretaría de Sanidad, la inhabilita, 
ción temporal de los muelles de ma. 
dera, no a prueba de ratas, para depo. 
sitar en ellos granos y comestibles. 
Fué leída la ponencia del señor 
B. Calbó sobre la Cartilla del Emi. 
grante, acordando que se informe de 
acuerdo con ella a la Unión Ibero-
Americana residente en Madrid, en. 
viándole los datos adjuntos a dich» 
ponencia. 
Fueron designados tres Delegado! 
de la Cámara de Comercio para qui 
asistan en «u representación al sexto 
Congreso de "Cámaras de Comerci* 
y Asociaciones Industriales," que 
tendrá lugar en Par ís en Jimio pró-
ximo. 
La junta acordó por unanimidad 
expresar muy sentidas gracias al 
doctor J. A. González Lanuza pof 
la Conferencia eon que ilustró a loi 
asociados de la Cámara en la noehe 
del 18 del corriente. 
Y no habiendo otros particularei 
de que tratar, se levantó la sesión i 
las diez y media de la noche. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
EL CLUB LLANERA 
Esta noche, en el Centro Asturia-
no celebra una importante junta 1* 
entusiasta Directiva de este numero-
so club asturiano que preside nuestra 
muy querido amigo don Pancho Gar-
cía Suárez. 
Se nos dice que se tratarán asun-
tos muy importantes relacionadoi 
con los intereses del club, se habla-
rá de una gran j i ra que los llanero» 
celebrarán muy pronto y de la entre-
ga y bendición de un magnífico es-
tandarte, que desde Llanera remitea 
al club para que sea su símbolo; el 
estandarte es cosa muy artística y 
muy delicada. 
Hablaremos de él tan pronto comí 
le veamos. 
A la junta, que lo demás son ŝo» 




Hemos recibido una bien escrita ^ 
afectuosa carta de un suscriptor resi-
dente en Guanabacoa, significándo-
nos que el comercio y las clases todas 
de aquella villa están satisfechísimas 
de lá gestión de todas las autorida-
des y muy principalmente del Alcal-
de señor Bertrán y del Juez Correc-
cional. Del Alcalde nos informa 
la población ha mejorado y la ha em-
bellecido; y del juez correcional y 
de instrucción señor Viondi nos died 
que no sólo se inspira en la más es-
tricta justicia e imparcialidad 8in3 
que tiene en cuenta los altos intere-
ses del bienestar general en la simp> 
tica villa. 
Ambas autoridades confraternizan 
con el comercio y a nosotros nos s*" 
tisface ser intérpretes de las maui* 
tentaciones de dicho suscriptor y tras-
ladar a los señores Beltrán y Viondi 
los satisfactorios conceptos y francos 
elogios de nuestro comunicante. 
L A C A S A D E P R E S T A M O S 
BERNAZA NUM 6 . 
Facilita dinero en todas cantidades con garantía de alhaja8 
por un pequeñe interés. 
6 , BERNAZA 6 , AL LADO DE LA BOTICA 
1033 
NINGUN P R O D U C T O NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L Dr. J . GARDANO • 
C o m u n i c a e l a s B A R B A S y C A B E L L O un h e r m o s o co lor C A S T A Ñ O o N E G R O n a t u r a l p e r m a n e n t e , i n v a r i a b l e , b r i i l a ^ 8 
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" L A H A B A N E R A " 
E l mejor SALON PARA FAMILIAS que 
existe actualmente en la Ciudad. 
y O B I S P O 8 9 . T e l . A - 4 8 2 3 . 
S E C C I O N m e r c a n t i l ! 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Gobernación 
Noticias recibidas en dicha Secre-
taría, dan cuenta de haiberse quemado 
50.000 arrobas de caña parada de la 
colonia ;'Ploridanos," que en el tér-
mino de Zulueta, posee el señor Isi-
doro López. 
El fuego se cree intencional. 
Hacienda 
toBSiOANtDO CON ARTES PROHI-
BIDAS. 
El Administrador de la Aduana de 
Santa Oruz del Sur, lia comunicado 
que en Cabeza del Este y otros luga-
res se viene pescando con copo y 
otras artes prohibidas; sin poderlo im-
pedir los funcionarios de aquella 
Aduana por no tener botes disponibles 
y que raras veces se ven por allí los 
guardacostas de la marina Nacional. 
¡LOS PONDOS DEL EMPRESTITO 
Desde ayer han comenzado a reci-
birse en la Secretaría de Hacienda los 
pedidos de fondos para pagos con 
cargd al empréstito de diez millones. 
Log pedidos hechos por las Secre-
tarías de Gobernación y Obras Públi-
cas, que asfciendcn a un millón de pe-
sos, se han remitido a la Comisión 
clasificadora correspondiente. 
Hacienda 
EDIFICIO EN MAL ESTADO 
El señor Antonio Díaz Carrasco, 
¡Cónsul de Cuba en Key "West, ha da-
do cuenta a la Secretaría de Estado de 
las malas condiciones en que se en-
teuentra el edificio que ocupa el Insti-
tuto "San Carilos" y la necesidad de 
su pronta reparación. 
En dicho edificio se educan cente-
nares de niños cubanos y "sus escue-
las son parte integrante de las obliga-
ciones que pesan sobre el Gobierno de 
la República de Cuba." 
LA PRODUCCION DE AZUCAR 
El Ministro de Cuba en Berlín, se-
ñor Gonzalo de Quesada, ba remitido 
un informe sobre la producción azu-
carera mundial. 
U M C A R T A 
PALACIO 
POR GUANABACOA 
Una comisión de propietarios y ve-
cinos de la villa de las lomas forma-
da por el Consejero Provincial señor 
Rafael Artola, el Presidente del Ca-
s ino Español de dicha villa señor 
Manuel Pérez Reniol, Rafael Calza-
dilla y Manuel Llera, visitó al señor 
Presidente de la República para ges-
tionar que la secretaría de Obras 
Públicas no exija tantos detalles pa-
ra la realización de las obras del tran-
vía directo de la Habana a Guanaba-
coa, puesto que de ese modo se difi-
culta el que esa nueva y ventajosa 
vía de comunicación sea establecida 
con la rapidez que se desea. 
EL SR. FREYRE DE ANDRADE 
El Alcalde Municipal de la Habana 
estuvo hoy en Palacio hablando con 
el general Menocal de asuntos relacio-
nados con la Junta Municipal Electo-
ral, a cuyos gastos no puede atender 
una vez que el Gobierno Provincial 
le ha vetado el Presupuesto extra-
ordinario. 
Aun cuando el señor Freyre nada 
dijo de este asunto, nosotros tene-
mos noticias de que también se cam-
biaron impresiones sobre el Emprés-
tito Municipal. 
UN PROYECTO 
El general Emilio Núñez, Secreta-
rio de Agricultura visitó esta maña-
na al Presidente de la República, pa-
ra enseñarle un proyecto de monu-
mento al Maine que ha presentado el 
señor Heredia, el cual a su juicio es 
excelente. 
C A B L E G R A M A 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
M a r z o 2 5 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . 9 8 ^ 0 9 9 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9*4 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09>^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION PE TAUIES 
A.BRE 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
2 a 4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% a 99 
Greenbacks contra oro e spaño l 
109^4 a 109% 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a . . . . . . . . . 93% 
Banco A e r í c o l a <le Puerto 
P r í n c i p e 90 




V A L O R E S 
Sanidad 
Habana, marzo 3 de 1014. 
ir. Administrador de las aguas de 
San Miguel. 
Muy señor mío: con mucho gusto 
me complazco en expresar a usted que 
he usado una temporada las excelen-
tes aguas de esa Compañía, habiendo 
logrado mi total restablecimiento de 
la dispepsia crónica que venía pade-
ciendo. 
Así lo hago constar para que la ex-
perimenten cuantos se encuentren en 
viná caso. 
De usted ,atentamente. 
Cirilo Pérez. 
S!c. Calle 3 número 270. 
m DEL CIERRE 
MCI/TA CONDONADA 
En el expediente promovido en 
•virtud d¿ multa impuesta al señor 
Xmciano Alvárez Rodríguez, por su-
u'̂ esta infracción de la Ley del Cie-
itc, cuya eoncionación ha solicitado 
^ l interesado, el Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo ha dic-
tado la resolución siguiente: 
"Vista la anterior instancia y con-
siderando que ipor resolución de esta 
Secretaría de 19 de Diciembre de 
J912, y en virtud de consulta del se-
fior Secretario del Centro de Deta-
llistas, se confirmó la autorización 
que a los cafés-cantinas y a las can-
tinas con bebidas, coneede el Artí-
culo 4o. del Reglamento dictado pa-
la ejecución de la Ley del Cierre, 
para vender dulces, bombones, galle-
teas, etc., después de las horas se-
ñaladas para el cierre de los estable-
cimientos; se condona la multa im-
puesta al señor Luciano Alvárez Ro-
dríguez en 5 de Marzo de 1914, por 
supuesta infracción de la Ley del 
CSerr», Emilio Núñez. Secretario." 
VISITA DE INSPECCION 
El Inspector General de Farmacia 
ha designado al doctor Manuel Co-
tilla, Inspector Provincial, para que 
gire diariamente una visita de Ins-
pección a dos Farmacias por lo me-
nos y que recoja muestras de los dis-
tintos productos químicos y farma-
céuticos, que tienen en uso para el 
despacho de recetas médicas, así co-
mo muy particularmente muestras de 
vino, elíxir y jarabes, a fin de cono-
cer si son de buena calidad y cómo 
merece ofrecérsele al público que ne-
cesite del auxilio de la ciencia. Y de 
igual manera continuará dicha ins-
ipección en las farmacias estableeidas 
en el territorio de la República a fin 
de que el pueblo pueda apreciar el 
bien que se le hace, y el interés que 
tiene el Honorable señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, de que el 
Ramo de Farmacia a cargo dpi Ins-
pector General sea de utilidad gene-
ral su funcionamiento, de acuerdo 
con la Ley de 29 de Febrero de 1912. 
EL BUSTO DEL DOCTOR FLNLAY 
El próximo viernes se reunirá la 
Comisión designada para tratar de 
los detalles referentes a la estatua 
que en el centro del ipatio de la Se-
cretaría de Sanidad, se levantará en 
honor del doctor Pinlay. 
B r i l l a n t e r e c e p c i ó n 
Londres, 25. 
Anoche tuvieron los reyes de Ingla^ 
térra la cuarta recepción del año y 
en ella hizo su primera aparición en 
la Corte el joven Príncipe de Gales. 
El Rey y el Principe vestían de al-
mirante. La Reina María lucía un lin-
dísimo vestido gris perla bordado de 
f lores de plata. Su séquito de azul y 
oro. La reina llevaba la corona de 
diamantes con el Kohinor en el cen-
tro. 
Las damas de la Corte e invitadas 
lucían (preciosos trajes casi todos en 
colores claros. 
Fueron presentadas a sus Majesta-
des muchas americanas. 
F e c u n d i d a d d e 
u n e s c r i t o r 
Londres, 25. 
Para demostrar la fecundidad in-
telectual y la constancia en el traba-
jo que caracterizan como escritor a 
Conan Doyle, se ha llegado a fijar con 
toda exactitud las cifras que siguen: 
Durante veinticinco años publicó en 
The Times un folletín semanal rela-
tivo a asuntos policiacos, de 800 lí-
neas, o sean 3,200 al mes y 38.400 al 
año. Además colabora diariamente en 
periódicos de todo el mundo con unas 
300 líneas por término medio, o sean 
108,000 líneas anuales, que sumadas 
con las del periódico The Times y con 
una o dos novelas anuales, hacen un 
total de unas 200,000 líneas que por 
año produce un solo escritor inglés. 
V i c t o r i a d e ¡ o s r e b e l d e s 
Brownsville, Texas, 25. 
En informe del general rebelde Vi-
Uarreal se anuncia que las fuerzas 
constitucionaílistas obtuvieron ayer 
una completa victoria en Guerrero. 
T o r r e ó n n o h a 
c a i d o t o d a v í a 
Ciudad Juáxez, 25. 
A primeras horas de la mañana no 
se había recibido noticia alguna en el 
cuartel general de los rebeldes respec-
to de la situación de Torreón. 
E l general Chao tampoco ha reci 
bido contestación de Pancho Villa con-
firmando la noticia que anoche le 
trasmitió un amigo anunciando la to-
ma de la plaza. 
Informan que a última hora los re-
volucionarios se apoderaron ayer de 
dos cuarteles federales a las puertas 
de Torreón. 
En los últimos despachos enviados 
anoche por los corresponsales de la 
Prensa Asociada^ procedentes de Chi-
huahua, se dice que a las 5 de la tar-
de, federales y rebeldes continuaban 
•batiéndose en Gómez Palacio suburbio 
de Torreón situado a tres kilómetros 
de la plaza. 
Comp. Vend. 
Fondo* Públ ico» Valor. PIO 
E S C U V Í S DE LA BELLEZA 
L a s mujeres, las bellas c o m p a ñ e r a s del 
hombre, las que lo esclavizan, h a d á n d o l o s 
mansos siervos y vasallos humildes, pasan 
triunfantes por el mundo, pero no son ab-
solutamente libres el las tampoco. Son 
t a m b i é n esclavas, esclavas de su belle-
za. P a r a poder mantener el encanto, la 
belleza que les hace adorables, preciso es 
que se esclavicen y constantemente se 
cuiden, porque belleza descuidada, es be-
lleza perdida. 
U n a de las atenciones m á s prolijas, m á s 
constantes y m á s d i f íc i l es de mantener, 
es la de conservar el cutis, en todo su 
esplendor, porque el cutis, la delicada y 
aterciopelada hepidermis de la cara, es 
quizás el centro de a t r a c c i ó n de todas las 
impurezas y ello iba siendo un tanto di-
f íci l porque se tropezaba con mil incon-
venientes. 
E n l a actualidad, esa c o n s e r v a c i ó n ha 
perdido mucho de sus obligaciones, por-
que el jabón Dermacura de peróx ido de 
zinc, qne es un gran desinfectante, un 
gran germicida, es el m á s poderoso au-
xi l iar de l a mujer en su tocador. E l ja-
bón Dermacura de p e r ó x i d o de zinc, cura 
todas las afecciones de la piel, la evita 
cuando se usa en un cutis sano y enton-
ces, labora m á s provechosamente aún , pre-
parando convenientemente el cutis, para 
los ataques de los agentes e x t r a ñ o s , siem-
pre perjudicialet-
Pidiendo jabón Dermacura de peróx ido 
de zinc, se o b t e n d r á el mejor j a b ó n para 
el tratamiento del rostro, a l que d a sua-
vidad, tersura y brillantez, haciendo jo-
ven al que los añoa van causando los da-
ñ o s consiguientes. 
$1.00.0000 en obras d e 
a r t e d o n a d o s a l L o u v r e 
París, 25. 
La Marquesa Arconati-Viscontl, lia 
legado al Museo del Louvre su entera 
colección de obras de arte, que com-
prenden pinturas, porcelanas, mue-
bles y otros objetos del Renacimien-
to francés e italiano. 
El Ministro de Educación le dio en 
nombre de la Francia las gracias a 
la aristocrática donadora. 
Se valúan las obras de arte lega-
das en más de un millón de pesos. 
Esta Marquesa regaló al Museo Na-
val de los Estados Unidos el año pa-
sado la silla de campaña del Gene-
ral Marqués de Laíayette. 
EN LA f k l i l SAN RAFAEL 
Anoche, a l pasar por esta concurrida ca-
lle, nos l l a m ó la a t e n c i ó n ver gran nú-
mero de personas agrupadas en las vitri-
nas de un establecimiento. 
A l momento c r e í m o s que se tratar ía de 
a lgún accidente; pero a l acercarnos y ver 
que la casa t e n í a el n ú m e r o 32, nos lo ex-
plicamos todo: l a gente se aglomeraba pa-
ra admirar los magn í f i cos retratos de los 
n i ñ o s que concurrieron al Bai le Infanti l 
de Palacio, lo m á s notable en fo tograf ía 
que se h a hecho en la Habana hasta 
ahora. 
T o d a persona amante de lo bello, debe 
vis i tar la acreditada fo togra f ía de Colo-
minas y Ca . , San Rafael 32, para ver tan-
tas caras angelicales retratadas con ver-
dadera naturalidad por esta justamente fa-
mosa fotograf ía . 
H u e r t a ¡ l e v a u n 
a ñ o e n ¡ a p r e s i d e n c i a 
Ciudad de Méjico, 25. 
Después de un año en la presiden-
cia, el general Huerta parece gozar de 
mejor salud que cuanto tomó en sus 
manos las riendas del Gobierno, Las 
dificultades con que ha tropezado no 
han dejado huellas en su semblante. 
Hace seis meses algunos de sus ami-
gos y la mayoría de sus enemigos, pre-
decían que Huerta se agotaría física 
mente y que hasta se volvería loco; 
pero don Victoriano con su política de 
"tomar las cosas como vengan" ha 
echado por tierra todos los augurios. 
Huerta se divierte hablando de as-
tronomía con sus amigos o comiendo 
con ellos en alg-ún restaurant público. 
Huerta es enemigo de toda ostenta-
ción personal y entra en los restau-
rants sin aparatos de ningnna espe-
cie. Escoge una mesa como cualquier 
otro marchante, ordena su comida y 
el público ya está tan acostumbrado a 
verlo que los que están comiendo no 
se mueven de su asiento y cuando más 
mueven la cabeza para ver quien es su 
invitado. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 109 113 
Id. de la R e p ú b l i c a de C « -
ba. Deuda Interior. . . . 100 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
l a Habana 111 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
l a Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C . de Cienfuegos 
a V i l a c l a r a ^ 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién N 
Id. primera Idem Gibara » 
H o l g u í n N 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . 114% 121 
Bonos de la Havana E l e c -
tric Rallway's Companv 
en c i r c u l a c i ó n 100 s in 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la H a -
Habana . * N 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Terri tor ia l ( C i r c u -
l a c i ó n ) N 
Id. Hipotecarlas, Serie B del 
Banco Terr i tor ia l . . . . N 
Bonos de la C o m p a ñ í a d© 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
W o r k s N 
Idem Hipotecarlos Centra l 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. í d e m Central axncarero 
"Covadonga" N 
Id. C o m p a ñ é a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de Is. H a -
bana 106% 108*4 
E m p r é s t i t de la. R e p ú b l i c a 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial . . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en c ir -
c u l a c i ó n ) . . 60 125 
Cuban Telephone Co. . . . S8 104 
Bonos Hipotecarios Cerve-
c e r a Internacional . . . . 1* 
91 
Banco Cuba Z? 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Reg la L i -
mitada. . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiag de C u b a K 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Centra} 
RaUway ,8 L imi ted Prefe-
r idas . N 
Id. id. ( C o a m n e s ) . . . . . N 
Ferroearr i l de Gibara a 
H o l g u í n N 
C a . Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes N 
Id. Id. (comunes) . . . . ^ N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
L o n j a de Comercio de l a 
H a b a n a (Prefer idas) . . . N 
Id. id. Comunes N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a Havana E l e c t r i c 
Ra i lways Limited Power 
Preferidas ,' 10214 
Id . id. Comunes 88% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas . . . • N 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
C a . Almacenes y Muelles 
L o s Indios :•<( w y 
Matadero Industr ia l . . . .• 
Fomento Agrario (en circu-
l a c i ó n ) • . . 60 
Banco Terri tor ia l de C u b a . 100 
Id. id. Beneficiadas . . . 15 
Cárdenas C . Water Works 
Company 
C a . Puertos de C u b a . . . . 30 
C a . E l é c t r i c a de Marianao. 70 
C e r v e c era Internacional, 
Preferidas. . 1 N 
Id. id. Comroea • N 
C a . Industrial de Cuba . . . 30 130 
Habana, Marzo 25 de 1914. 
E l Secretarlo, 












D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A 
C e n t e n a » , y y •.- . w 
Luise s 4 ¿ 
Peso plata e s p a ñ o l a . . 
40 centavos plata id. 
"0 centavos plata itL 







LA HUELGA DE GIIAN-
T 
N o t i c i a s s i n c o n f i r m a r 
Alambique clandestino 
•El Jefe de la Sección de Impues-
tos de la Secretaria de Hacienda, se-
ñor Cruz Muñoz; acompañado del 
Inspector Crneral, señor Parodi y d« 
los Inspectores señores Díaz de . V i -
llegas y Calvez, sorprendió ayer un 
alambique clandestino que venía 
funcionando en Desamparados núme-
ro 40, ocupándose una existencia co-
mo de trescientos litros de aguar-
diente y cuatro bocoyes llenos de 
boticones. 
Eequerido el auxilio de la ipolicía, 
fueron detenidos el señor Nicolás Cal 
y Franco, que aparece como dueño 
Londres, 25. 
El Ministro de la Guerra coronel 
John Seely no asistió hoy a la sesión 
del Parlamento. 
Rumórase que el coronel Seely y 
Winston Churcoll, Primer Lord del 
Almirantazgo han renunciado sus car-
teras. 
La noticia no ha sido confirmada. 
del alambique y Josefa 
' Guedella^ como cómplice. 
Fernández 
SOCIEDAD ANONIMA 
Nueva Fábr ica de Hielo 
Propietaria de las Cervecer ías 
L A T R O P I C A L Y T I V O U 
Por orden del señor Presidente se 
convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía, para que el domingo 
día 29 del actual, a la una de la lau-
de, concurran a la casa de Banca de 
los señores N. GEDATS & COMPA-
ÑIA, calle de Aguiar número 106, con 
objeto de celebrar la primera par-
te de la Junta anual reglamentaria. 
Habana, 23 de Marzo de 1914. 
EL SECRETARIO, 
J VAUlN^nKLA. 
^Cí 1283 ^1,24 
LOS PANADEROS HAN LLEGADO 
A UN ARREGLO.—REANUDA-
RAN SUS TAREAS MAÑANA. 
Relacionados con la huelga de pa-
naderos de Guantánamo, la Secreta-
r ía de Gobernación ha recibido hoy 
los siguientes telegramas. 
""Guantánamo 24 de marzo de 1914.— 
Las 9.10 p. m. 
iSecretario de Goberriación. Habana. 
Recibí el telegrama que varios es-
pañoles de esta dirigen al Ministro 
Español. Vida y luaoienda de españoles 
están garantizadas como ofrecí al Vi -
ce-Cónsul de ésta quedando confor-
me. Desde el primer momento fuerzas 
de la Guardia Rural fueron llamadas 
a prestar sus servicios. Talleres de 
panadería están custodiados por la 
Guardia Rural. Hoy a las diez a. m. 
se firmó el arreglo por los Delegados 
de la Industrial Panadera y el Gremio 
de Panaderos, bajo mi Presidencia, 
que trabajarán mañana en dos talle-
res. Permití esta tarde una. manifesta-
ción y no hubo novedad. Al señor Go-
bernador le aseguré que la Guardia 
Rural y la policía eran suficientes pa-
ra garantizar el orden y no mandé re-
fuerzo. Creo restablecida la normali-
dad. Según su consejo he puesto todos 
los medios para garantizar el orden.— 
Dr. J . Ros, Alcalde Municipal." 
Santiago de Cuba, marzo 25 de 1914. 
Das 9.10 p. m. 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
El Alcalde Municipal de Guantána-
JQO en telegrama recibido anoche me 
(dice lo siguiente: "La manifestación 
(terminó sin novedad. La Comisión me 
entregó el memorial dirigido al Pre-
sidente de la República sobre los 
trusts y encarecimiento de la vida. 
Mañana remitiré su copia. Mañana 
/volverán a los talleres de panadería 
l̂os huelguistas. Creo restablecida la 
.normailidad. Lo transcribo a usted pa-
LOS SUCESOS 
POR UN DISGUSTO 
A causa de un disgusto sostuvieron 
una reyerta en Galiano y San Miguel 
Cesáreo Boa y Díaz, de Tenerife 26, y 
Manuel Iglesias García, de Esperanza 
111. 
Ambos resultaron lesionados leve-
mente, sitndo detenidos por el vigilan.' 
te 43. 
DE UN TRANVIA 
A l bajarse de un tranvía del Ve-
dado, gn San Lázaro y Escobar, su-
frió al caerse una contusión en la re-
gión frontal, leve, Mercedes Tadillo 
Torres, de Escobar 1. 
Fué asistida por el doctor Izquier-
do en el segundo Centro de Socorros. 
EN LA MEJILLA 
En San José y Escobar un perro 
callejero mordió en la mejilla izquisiv 
da a la menor Dolores Roya y Fernáa-
dez, de San 74. 
Para su reconocimiento fué remiti* 
do el can al gabinete Bacteriológico. 
POR BEODO 
A l Vivac fué remitido por estar es-
candalizando en Obispo y Villegas y 
hallarse además en estado de embria-
guez alcohólica, Santiago Martínez 
Sánchez, de Industria 70. v 
UN RESBALON 
En "La Covadonga" fué asistido de 
una contusión leve en la región noso-
geniana izquierda, Gervasio Rodrí-
guez Menéndez, de Obispo 44, la que 
dice sufrió al dar un resbalón en su 
domicilio. 
/ra su conocimiento.—Rodríguez Fuen-1 mo COJINES, TAPETES 
t̂ Sf Gobernador.'' xozi 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Corn-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida ei rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
j lujosos adornos para la casa tales co-
etc. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA ¡MARZO 25 DE 1914 
L L E G O 
Es un adorne elegante, 
atrayente y muy eficaz. 
M A T A - M O S C A S " P A I S Y " 
L A S M A T A A M I L L O N E S 
P I D A S E E N TODAS P A R T E S 
Fernández y Aparici 
6ALIAN0 56 , Apartado 1 7 7 2 , HABANA, GÜBA 
&3Í C 1290 
i e J e s ú s del Monte 
D E J E S U S D E L M O N T E 
P e t í t ©oirée de enfairts. 
E s p l é n d i d a y concurida r e s u l t ó l a "ma-
¿Inée" infantil celebrada e l domingo 22, 
p r ó x i m o pasado, en los amplios salones 
do l a sociedad "laceo." 
E l aspecto que o f r e c í a l a s a l a de la s im-
p á t i c a A s o c i a c i ó n , que con tanto acier-
to preside e l doctor J o s é P . Gay, era en-
cantador: las diferentes y p e q u e ñ a s pa-
rejas de danzantes, luciendo variados y 
caprichosos vestuarios de p o l i d ü n e l a s , mi-
l itares, marinos, pierrots, f a n t a s í a , etc., 
tai n i ñ o s , "le petit enfants," que en l a 
natura l a l e g r í a y s a t i s f a c c i ó n de haliar-
se en una fiesta a ellos dedicada, con l a 
Ingenuidad c a r a c t e r í s t i c a de los primeros 
a ñ o s , e s p a r c í a n l a a l e g r í a del v iv i r por to-
das partes. ¡Y las n i ñ a s , ¿ q u é decir de 
las angelicales n i ñ a s , capullos deliciosos 
que m á s tarde s e r á n el encanto de nues-
tro mundo elegante?, igualmente que los 
n i ñ o s o f r e c í a n disfraces de tonalidades 
variadas: diosas, d í a s c laros, noches de 
luna, gallegas, andaluzas y mariposas. 
Confundidas tantas angelicales criatu-
ras , entre las muchas serpentinas y "con-
fettis," que iban a reposar sobre los tier-
nos y vivarachos cuerpecitos, danzando a l 
c o m p á s de las cadenciosas notas de l a 
m ú s i c a , l a d iv ina m ú s i c a que trasmito a 
los e sp ír i tus tantas a l e g r í a s , pasamos las 
horas en é x t a s i s contemplativo ante las 
toaravillas a l l í reunidas. 
M ú s i c a , trajes, belezazs y colores, s e 
hallaban congregados en los salones de l a 
sociedad "Liceo," e l pasado domingo, en 
l a fiesta infantil ofrecida por l a Direct i -
v a y que d e j a r á gratos recuerdos. 
¡Nuestra f e l i c i t a c i ó n a l a Direct iva por 
e l é x i t o obtenido en d icha fiesta. 
S a l ó n Tes tar . 
'La antigua empresa de este acreditado 
Balón c i n e m a t o g r á f i c o , instalado reciente-
mente en lo samplios salones de l a socie-
dad "Liceo," viene celebrando una ser i e 
de e s p l é n d i d a s veladas. 
L a empresa, consecuente con e l favor 
que le dispensa el públ i co , h a Inaugurado, 
muy felizmente^ los d í a s de moda, que tie-
nen efecto los martes y viernes. 
E l director del " E c o de J e s ú s del Monte." 
L o s numerosos amigos y correligiona-
rios del s e ñ o r F é l i x G ó m e z M a r t í n e z , cul-
to c o m p a ñ e r o en l a prensa, acordaron, en 
junta celebrada por e l C o m i t é L i b e r a l , que 
s u prestigiosa personalidad se postule pa-
r a el cargo de C o n s e í e r o Provincia l . 
Wuy bien. 
Ha. tomado nuevamente p o s e s i ó n del 
cargo de P r i m e r Br igada en los Bomberos 
de J e s ú s del Monte, nuestro apreciable 
p o m p a ñ e r o e l s e ñ o r Anse lmo Lozano. 
Fel ic i tamos s inceramente a tan disci -
plinado bombero, que supo soportar u n a 
s u s p e n s i ó n de se i s meses a l a que no 
d i ó motivo, como a s i m i s m o a l barrio de 
J e s ú s del Monte. 
N u e v a p u b l i c a c i ó n . 
P a r a e l d í a 2 del p r ó x i m o mes de Abr i l , 
v e r á la luz p ú b l i c a u n a importante publi-
c a c i ó n , con excelente texto, p r o f u s i ó n de 
grabados y e smerada i m p r e s i ó n , que l leva-
r á por t í t u l o : " L a R e v i s t a , " siendo s u di-
rector e l cuito y dist inguido escr i tor don 
Antonio G o n z á l e z A c o s t a . 
E n t r e e l cuerpo de r e d a c c i ó n figuran co-
nocidos y prestigiosos c o m p a ñ e r o s , y co-
mo colaboradores t e n d r á firmas de reco-
nocido c r é d i t o , como A r a m b u r o , Zamacols , 
J b a q u í n DIcenta, Benavente , P é r e z G a l d ó s 
y otros. Como c r í t i c o de teatros y cro-
n i s ta social lo s e r á el que es ta informa-
c i ó n redacta, que aunque no s e a una no-
tabil idad en l a á r i d a c a r r e r a l i terar ia , tie-
ne v o c a c i ó n y procura h a c e r todo lo po-
sible por cumplir , a sa / t i s f acc ión , s u come-
tido. 
T e a t r o Apolo. 
Todo lo que representa en esta impor-
tante barriada, se d a punto d e c i ta en es-
to s i m p á t i c o y c o n q u e t ó n coliseo. 
L a empresa h a inaugurado díais de mo-
da, que t e n d r á n efecto los martes y vier-
nes. 
¡ R A F A E L V A L D E R R AMA. 
los rigores dei invierno 
¡(Qué invierno tan largo y qué ca-
tarroso! Casi terminando el mes de 
Marzo, de vientos cálidos en Cuba, 
este año se mantienen las corrientes 
frías y no cesan los estornudos y las 
toses, neutralizando la acción tónica 
de las l>a¡jas temperaturas. 
Para evitar la debilidad de esos ca-
tarros con sus fíebreeillas, conviene 
tomar la íortificante'y diurética agua 
de ^Valdelazura," que sólo recibe 
Vicente Canto, en Teniente Rey nú-
mero 16, antigua "Casa de Pellón." 
— • • • 
Departamento de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
S i m ó n P r a t s , 47 a ñ o s . Q u i n t a de De-
pendientes, Ar ter io e sc l eros i s ; Mar io Juan , 
28 a ñ o s . Angeles 81, T u b e r c u l o s i s ; Car idad 
Moreno, 83 a ñ o s , S a n R a m ó n 9, Arter io es-
clerosis; H o r t e n s i a Caste l lanos , 27 a ñ o s , 
Manrique 74; V e n t u r a A t ú n , 16 a ñ o s , L u -
y a n ó 56, Tubercu los i s ; Antonio L ó p e z , 84 
a ñ o s , S a n L á z a r o ISfi, Insuf ic iencia; Agus-
t í n Alvarez , 58 a ñ o s , M a n r i q u e 114, Arte-
rio esc lerosis; Ofe l ia P é r e z , 3 meses. Ro-
d r í g u e z 24, Inges ta; Ignac io Huguet, 47 
a ñ o s , C e r r o 834, A n g i n a de pecho; Roge-
l io Canelo, 6 meses, S a n F r a n c i s c o 13, 
E n t e r i t i s ; S e b a s t i á n S a n t a C r u z , 68 a ñ o s . 
Hospi ta l N ú m e r o 1, Card iopat ia . 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido en la isla: 
En Vueltas, D. Facundo Rojas; en 
Santa Cruz del Sur, doña Josefa Gá-
nate; en Sagua la Grande doña Mar-
ta Divis de Garbe; y en Matanzas do-
ña Leonor González. 
T O P U M 
CORA CALLOS 
T O P U M 
NO FIAT NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APUCA CON FACILIDAD . 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
1054 M í . - l 
C A M I S A S B U E N A S 
A precio» razonables en UJl Pasaje," Z u -
laeta 32, entra Teniente R«y y Obrapla 
1006 M z . - l 
R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
D r V . D [ l 
D r . L 
D r . C . 
E l que suscr ibe , Dr . en Medicina y Cirugía , por oposi-
c i ó n , Jefe de C l í n i c a de la Facultad, en el Hospital 
"Re ina Mercedes," 
C E R T I F I C A : que l a E m u l s i ó n Creosotada del doc-
tor Rabell es una p r e p a r a c i ó n con la que ha obtenido 
bri l lantes resultados en la Escrofulosis y en diversas 
enfermedades c r ó n i c a s del aparato respiratorio. E l se-
ñ o r R a b e l l puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente con sus 
s imi lares . 
D R . E N R I Q U E F O R T U N . 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, l a 
E m u l s i ó n Creosotada del doctor Rabell . E s un prepa-
rado que r e ú n e condiciones excepcionales para el t r a -
tamiento de l a tuberculosis pulmonars de la bronquitis 
c r ó n i c a y del escrofullsmo en general; en todos estos 
padecimientos — la Creogota particularmente — ejerce 
u n a a c c i ó n curat iva , cierta e innegable. 
Dr. V . D E L A G U A R D I A . 
E l m é d i c o fracasa muchas voces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
n e r a s u d i s p o s i c i ó n un medicamento que responda 
fielmente a l a i n d i c a c i ó n ; a s i es que cuando Hega en 
su p r á c t i c a u n a substancia, que por s u pureza y buena 
p r e p a r a c i ó n se presta a satisfacer sus deseos, l a apro-
vecha constantemente y logra popularizarla d l f u n d i é n . 
dola en el pueblo. 
L A E M U L S I O N de R A B E L L pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus é x i t o s com-
pletos. 
Ofrece l a mejor g a r a n t í a por su estabilidad y por la 
eficacia de s u a c c i ó n . 
E n el Dispensarlo " L a C a r i d a d " es l a que ínejor re -
sultados nos ha d a d o . . . 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
o b s e r v a c i ó n y por este motivo no queremos perder la 
oportundcLad de demostrar la eficacia del p r e p a r a d o . . . 
D R . M A N U E L D E L F Í N . 
•T ío tengo Inconveniente en manifestar que he u s a -
do la E m u l s i ó n Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro t a n excelente como cualquiera otra de su 
clase, del p a í s o extranjera, cada vez que e s t á indica-
da la m e d i c a c i ó n pulmonar, a n t i s é p t i c a y reconstitu-
yente." 
"Be una fel iz c o m b i n a c i ó n . " 
"Se tolera mejor la Creosota que en c á p s u l a s y l a emul-
s i ó n es inalterable." 
D R . C . D E S V E R N I N E . 
Certifico que « n las afecciones del aparato resp ira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial, 
mente en 1c tuberculosis, l a E m u l s i ó n Creosotada del 
doctor RabíT I. Habana , it» de E n e r o . 
F E D E R I C O G R A N D E R O S S L 
C r ó n i c a s a s t u r i a n a s 
3-1» 
La actualidad. — Completando una 
inforviactón: — Fiesta aristocráti-
ca. — Fomentando el turismo. — i 
Mitin reformista. — Los que viar 
jan. — Capítulo de bodas. — Otras 
iiotioi<is. 
Estamos en vísperas d<? la gran ba-
talla. 
Reinan vientos de asoladora tempes-
tad; el barómetro político signe ba-
jando de un modo alarmante, singu-
larmentn ee Cangas de Tineo, Villavi-
ciosa y Pravia. 
En estos tres distritos, donde los 
candidatos ministeriales no tienen luz 
propia, se va a recurrir a todas las 
argucias y sí ellas no fueran bastantes 
para lograr el triunfo, se llegará a la 
violencia. 
Ya han salido para dichos puntos, 
partidas de la porra, dispuestas por 
unos cientos de pesetas a jugarse la vi-
da en pro de la candidatura de su 
respectivo amo. Oviedo ha quedado 
limpio de gente del bronce. De Gigdn, 
han emigrado por estos días, los tan 
"acreditados" sujetos del rizo; de 
Hieres envía a Villaviciosa don Pe 
dro Pidal un contingente de decididos 
mineros capaces de acribillar a bala^ 
zos al primero que se presente contra 
el candidato del Gobierno. 
Y la benemérita guardia civil salió 
también para las expresadas zonas, con 
la misión de proteger las tropelías de 
los electores del encasillado. 
Y por si esío no fuera bastante, el 
Gobernador ha extendido una remesa 
de nombramientos de delegados, que 
van a hacer preciosidades. 
¡Para que se diga por ahí que no 
respetamos el sufragio universal, los 
derechos del ciudadano y la libertad de 
opinión!. . . 
¡Dios querrá que mi próxima carta 
no tenga que comenzaiia lamentando 
algún arresto nuevo que deje tama-
ñita a la memorable tragedia de In-
fiesto I 
Completo mi información de carna-
val. 
Oviedo, apenas rindió este año cul-
to a los carnestolendas. 
Tres bailes de trangallada, mucho 
vino malo, y consiguientemente mucha 
merluza de tierra. 
Gijón, en cambio, estuvo animadí-
simo a pesar del mal tiempo reinan-
te. 
El cotillón y baile dados por el Real 
Club Astur de Regatas, fueren esplén-
didos. 
La directiva se mostró esplendidísi-
ma, tanto en el adorno del Jovellanos, 
donde se celebró el cotillón, y en los re-
galos a las muchachas, como en obse-
quiarlas, abriendo suntuoso bufet 
La fiesta infantil celebrada también 
en el Coliseo Municipal, resultó ine-
narrable. 
Se repartieron numerosos premios 
y profusión de dulces y bombones. 
El desfile de máscaras a pie, carro-
zas y coches adornados por Begoña, 
inscriptos para optar a los premios del 
concurso abierto por el Ayuntamien-
to fué brillantísimo. Se repartieron 
diez premios, entre carrozas, coches y 
máscaras a pie. 
Los bailes famosísimos de la popular 
Chistera, estuvieron imponderables, 
preciosos. 
A l concurso para el premio de 1,000 
pesetas, se presentaron tres máscaras 
primorosamente ataviadas: Bastonero, 
que obtuvo 9 sufragios; Moda del.915, 
que conquistó 86, y Unión y Paz Uni-
versal, que sumó 104 votos y que por 
lo tanto se llevó las 1,000 del ala. Esta 
máscara es la bellísima y simpática se-
ñorita María A- Rodríguez Blanco. 
EN AVILES 
Aun cuando el temporal reinante in-
vitaba muy poco a disfrazarse, Avilés 
estuvo soberbio durante estos carna-
vales. 
A la invitación de la popularísima 
Sociedad "Fomento de Avilés,*' nadie 
rehusó y era de ver el Parque y las ca-
lles céntricas repletos de gentío entre 
el cual lucían hermosos y rióos disfra-
ces muchas máscaras. 
El reparto de premios a los niños 
con disfraces más originales y costo-
sos, se hizo en la plaza de la Constitu-
ción. 
Formaban el Jurado las señoras do-
ña Eusebia Muñíz, de Silva; doña V i -
centa Alvará, de Gendín; doña Victo-
riña Martínez, viuda de Manzaneda; 
doña Amalia Maribona, de Villamil y 
doña Higinia Suárcz Puerta, de Gar-
cía Quevedo. 
A la una de la tarde se hizo públi-
co el fallo, que dió el siguiente resul-
tado : 
Primer premio. —Amelia Carreño 
Galé, que lucía hermoso traje de ru-
sa. 
• Segundo premio.— Anita Acha Fer-
nándeZc que llevaba traje de holaiv 
des a. 
Tercer premio.— Lola Vidal Carre-
ño, traje de cereza. 
(Para, el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
Otro tercer premio.— Jesús Solís 
Gutiérrez, que vestía traje de Napo-
león Bonaparte. 
Cuarto premio.— María del Carmen 
García Robés Casas; traje de rifeña. 
Otro cuarto premio. —Carmen Al -
daluz Suárez, traje de odalisca. 
Accésit —María de las Nieves 
Blane, con traje de Madame Angort. 
Las señoras del Jurado y la Comi-
sión de la Sociedad " E l Fomento," ob-
sequiaron a los niños y niñas que se 
presentaron al concurso, con cajas de 
riquísimos dulces. 
Llamó extraordinariamente la aten-
ción del público que había congregado 
en la plaza, un traje de "pierrot1' que 
vestía el niño Alberto Solís Gutiérrez 
y el que llevaba el niño Fermín Gar-
cía Dintin, vestido de torero con tra-
je de calle (los dos fuera de concur-
so.) 
En la calle de la Cámara comenzó 
el desfile de las carrozas. 
Tanto en Oviedo, Gijón y Avilés co-
mo en los demás pueblos de la pro-
vincia, no huibo que lamentar duran-
te esta fiesta accidentes desagrada-
bles. 
• # 
Han contraído matrimonio: 
En Oviedo, la bella señorita ove-
tense, Faustina Villa, con don Faus-
tino Quirós. 
En Luarca; en el oratorio particu-
lar de los señores Rodríguez, de Guate-
mala, la señorita Prudencia Reguero 
con don Angel Riesgo. 
—En Tineo la encantadora Pilar Me-
néndez de Llano, con el distinguido jo-
ven don Antonio López. 
—En Mieres, la lindísima María Fer-
nández con don Paulino A. Clode. 
—En Gijón, don Julio González Pi-
nera, con Araceli Suárez Muñoz; don 
Manuel Nicieza con María Lola Gon-
zález; don Román Luis González Lla-
nos con Caridad Fernández Larzabal; 
la señorita Belarmina Arias con don 
Estenislao Alonso; don Víctor Rodrí-
guez Peón con la simpática joven Emi-
lia Tuya; don Valentín Díaz Cuesta 
con Dolores Cifuentes Garzola; don 
Modesto Triquero Menéndez con Leo-
nor Menéndez Muñíz; Cándido Estra-
da Sánchez con Juliana González Suá-
rez; Abelardo Blano Ortíz con María 
Iliguer; don José Infiesta González 
con Mercedes Muñíz Alvarez; Pláci-
do Muñíz Bueno con Herminia Pérez 
Cueto y Benigno Fernández García con 
Josefa San Martín. 
—En San Martín de Anas, CLa Fel-
guera) la lindísima Amparo González 
Sánchez con don Avelino Blanco Gó-
mez. 
Por el Cónsul alemán en Gijón don 
Alejandro Jalnike y para el distingui-
do joven don Juan Fríes, gerente de la 
casa Thonsom, ha sido pedida la mano 
de la encantadora señorita gijonesa Pe-
pita Valdés Sánchez. 
• • 
Entre los números que han de cons-
tituir el programa de festejos veranie-
gos en Gijón, este año, figura un gran 
Certamen de bandas de música, a baaá 
de la de la Guardia Republicana d^ 
Lisboa, y la de Artillería de Tolouse. 
lambien se proyecta una reñida ba. 
talla de flores. 
De corridas se asegura que serán su. 
periores, toreando los diestros Beiiuon. 
te, "Gallito" Pastor y Posada. ¡Una 
tontería de gente! 
Conque, paisanos; animarse y a Gi* 
jón este verano, que habrá mucho quj 
ver y en que divertirse. 
• * 
En Oviedo y presidido por el Comi. 
sario Regio del Turismo, se han reuni-
do numerosas personalidades, acordan, 
do formar en Asturias la Junta del 
Turismo, quedando su directiva fon. 
mada por elementos de gran prestigio y 
arraigo. 
Han salido: 
De Gijón para Puebla (Méjico) do4 
Adolfo Pardo Pérez. 
De Gijón, para la Habana, don Ma-
riano de Diego y su joven esposa. 
.emilio GARCIA DE PAREDES. 
Oviedo, Marzo 6. 
AU P E T I T P A R I S 
O B I S P O 9 8 
A c a b a d e r e c i b i r los 
p u l s o s O r i e n t a l e s e n co -
o l r e s . 
c. 1295 4-25 
SURTA SU DESPENSA 
•DONDE ENCONTRARA 
tÓ MEJOR DE TODO 
^ CAFE EXTRA v,̂  
1037 M z . - l 
Cabo de r e m o l p de acero 
Cada dueño de automóvil 
necesita uno de estos ca-
bos de 25 pies, de acero 
flexible, muy cómodos , 
limpios de gran duración 
y con una fuerza de 6000 
libras. = = 
THOMAS F. TÜRÜLL 
OFICIOS 16, altos. 
TEL A-7751.-HABANA. 
C 823 alt 15-13 1 
-y 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
EEpeci&nst* en 1A.8 «ni©rm*dadas genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
pon aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la v l « t a oon el uretroscopio y el 
ctotoscopio. Separación de la orina de ca-
da rifldn. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y media a 6. Te l é fono F-1C54. 
984 Mz.-1 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8 , B . 
PieL Cintila. Venéreo y Stfilas. 
A plicaclóo especial del 606-Neosalnsin 914 
2198 26-11 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. D« 1 a 5. Teláfaao 
'A—7347. 
9S6 M z . - l 
DRcBABRIEL M LANDA 
Nsulz, g a r y a n U j oídos. Especial is ta 
d«l Con tro Gallego y del Hospital N ú m e -
ro l Consultac de 2 a 3 en San Rafae ¡ 
n ú m e r o 1 entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y t e l é f o n o F - 3 1 1 Í . 
»76 Mz.-1 
DR. PERDOMO 
T l s £ urinarias. Sstreohes do la o r n a 
Venéreo . Hldrocele Slfl ik t ra tad i por la 
Inyecc ión d * f O t T e l é f o n e A-¿44S D« 
U a ^ Jes t* l iarSa s ú m e t e SS. 
954 
D r . 6. O y a r z ú f l 
Jefe de la C l í n i c a de v e n é r e o y slflUs d« 
la casa de salud " L a Benéf ica ," del Cen-
tro Gallego. 
Ult imo proceói1' lento en la apllcacWto 
Intravenoia del nuevo t06, po? serles 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. 
O F I C I O S N U M E R O 16, A U T O S . 
C 1038 Mt>9 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A t s d r s t í o a de la U n i v e r s i d a d 
GARGANTA. KARiZ Y0ID0S 
PRADO iNLAL 3S DE 12 a 2 todos 
ios días excepto ios domingos. C00 
saltas y operaciones en «i Hospî a' 
Mercedes lunes, miércoles y vieraés » 
las 7 do, lü n^iñana, 
952 
Mz . - l 
DOCTOR CALVEZ R U I H F " 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUE&RADUEAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
49 HABANA 49 
Eepecia l para los pobres de ihí * * 
1046 
DR. J . MONTES 
Esp«cl íni8ta en Je&ahuciaaos de estómago» 
y en A s m a » bronquiales, aunque ha-
yan í'eelstido las corrientes de di-
ferept3 t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Re lns 2S, antlflU* 
Og7 M«--l 
M A R Z O 2 5 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
POR M. L. DE LINARES POR R. 8. DE MENDOZA 
Y A C H T I N G 
la serie " f l i span ia 'VSe idea en Barce-
lona un nuevo balandro. 
Con objeto de fomentar la cons-
trucción nacional y la afición al yack-
í- cr varios socios del Real Club Ma-
Aúmo de Barcelona han aceptado 
JL nueva serie de yachts, que segu-
ramente vendrán a dar nuevo ali-
ciente a la afición y orientaciones su-
mamente interesantes a los noveles 
yachtsmen. 
Se trata de la creación de un tipo 
de embarcaciones de poco coste y 
por consiguiente al alcance de los afi-
cionados modestos (pues su precio 
tendrá a ser de unas 750 pesetas/) 
oue contribuirán a proporcionar bue-
nas armas a la juventud ansiosa de 
gozar los placeres de la vida del mar. 
El iniciador de esta serie nueva de 
rates, el celebrado yachtraan don 
Eduardo Espiell, que desde hace al-
gunos años ha venido siguiendo los 
estudios que en este orden se han he-
cho en Inglaterra y en casi todos los 
países, huyendo del monopolio que 
saca todo aliciente a los constructo-
Kj ha hecho un llamamiento a los 
aficionados del Real Club Marítimo, 
I después de tener en cuenta una 
herie de circunstancias de diferentes 
órdenes, ha concretado sus aspira 
ciones en la siguiente fórmula, que 
; creemos muy digna de llamar la aten-
ción de los aficionados y con justi-
cia ha sido alabada por los inteligen-
tes: 
i La fórmula es la siguiente: 
Eslora total, 5'50 metros. 
Manga máxima, 1'50. 
Puntal total, libre. 
Cuadernas distanciadas, curva na-
tural de roble, olmo o encina, 2.T2 
por 4 mm. 
Tablazón de flandes, COIS. 
Cubierta de id. id. 1|3 parte míni-
iium. 
Superficie de velamen, 15'0 metros. 
La construcción ha de ser riguro-
sa y estrictamente nacional, así co-
mo planos, percherío, velámen, ma-
niobra, etc. etc. 
El constructor expedirá un certifi-
cado impreso que al efecto le pro-
porcionará el Real Club Marítimo do 
Barcelona, de la exacta observancia 
de cuanto dispone la presente fór-
mula. 
En la vela ostentará cada embar-
.cación la siguiente inscripción: 
HiO o sea el número que correspon-
da, Dimensiones de la letra y núme-
ro 1 m. x 070 cada uno y 1'50 x 
O'O la línea lidinada que separa am-
bos. 
_ Esta fórmula tiene la gran venta-
ja de proporcionar suficiente már-
I gen a los constructores pnra acredi-
í ̂ r sus aptitudes y permitirá la crea-
ción de una flotilia, al alcance de to-
dos por sus escasos gastos de conscr-
: vación, con lo cual podrán próxima-
mente celebrarse regatas interesaotí-
•nnas, bajo todos los puntos de vista. 
• El criterio del iniciador es la ce-
lebración de regatas mensuales en 
Barcelona, y uua vez propaagda la 
•iueva clase de yates propagada la 
Pota en cada puerto de España, de 
, »*8 eliminatorias celebradas, reunir 
los ganadores en una regata anual, 
•'ementando así de bellísima manera 
^« construcción nacional y el sugesti-
vo sport de la vela. 
c 948 alt. 15-28-1 
O B J E T O S 
PARA REGALOS 
Ob 
Acab a de recibirse en "El Partenón, 
106," el más grande y bonito 
•^ido en artículos de plata alemana y 
^y, carteras, monederos, bastones, 
^gos, máquinas de afeitar, estuches 
^ juegos de tocador, escritorio; etc., 
,tc- Precios módicos, '' Obisno 106." 
No se trata solamente de un bello 
ideal de su iniciador, sino que pronto 
se pondrá a la práctica y no pasarán 
seguramefate tres meses sin que sur-
quen las aguas los nuevos yates. 
En seguida se constuirán en Barce-
lona seis yates del nuevo tipo, ha-
biéndolos encargado ya los señores 
Morató, Vergés y Amat, y antes de 
poco se pondrá la quilla a otros para 
los señores Wertheim, Mas Escala, 
Sojo y algún otro. 
El R. G. M. pedirá a la Federación 
Española la admisión oficial del nue-
vo tipo y la inclusión en sus regatas 
anuales de una reservada a esta serie 
"Hispania," que se celebre cada ve-
rano en puertos distintos. Además, 
se proponen pedir a nuestro primer 
''yachsman" Su Majestad el Rey, 
una copa para esta nueva serie, que 
se correría en nombre de S. A. el 
Príncipe de Asturias, dando así en-
trada oficial en nuestro mundo spor 
tivo al que mañana deberá presidir 
nuestros destinos. 
Debido a las gestiones de los inicia-
dores de tan bello programa, han 
presentado ya sus modelos los cons-
tructores barceloneses don Magín Vi-
lardell y don Rafael Palou, consisten-
tes en los bulb-keels, dos fin-keels y 
una orza, el primero citado, y un fin-
keel y un fin-bulb, el segundo, espe-
rándose otros nuevos muy en breve, 
de los mismos constructores y de los 
señores M. Cardona y J. Corbeto, que 
han prometido también su coopera-
ción a la nueva serie Hispania; espe-
rándose que en conjunto lleguen a 
15 o 16 los medelos que pondrán a 
la disposición de los aficionados, de-
mostrando de una manera evidente 
el entusiasmo de los constructores y 
la razón de iniciativa tan laudable, 
que está llamada a tener gran trans-
cendencia. 
La exposición, apenas iniciada en 
el nuevo local del Club, está llaman-
do con justicia la atención de los in-
teligentes, discutiéndose en todos los 
detalles las condiciones de los mode-
los presentados. 
En breve se publicará el reglamen-
to de las regatas que se celebrarán de 
la nueva serie de yates, que podrán 
navegar con dos tripulantes e incluso 
con uno solo, prestándose a multitud 
de combinaciones que estamos segu-
ros que no dejarán de aprovechar los 
val osos elementos que figuran en el 
Comité de Vela del Real Club Maríti-
mo, que así dará nueva muestra de 
su gran vitalidad. 
E. 
(Stadium.) Barcelona. 
T O Ü R l S T J R O P H y 
El Tourits Trophy para inoticicle-
tas, organizado por el Auto Oyele 
L'nión, se ha fijado definitivamente, 
para los días 19 ,20 y 21 de mayo y 
las fechas para su Reliability Triáis, 
que dura seis días, son del 5 al 11 
de julio. 
Los colores de los coches que co-
rrerá los días 10 y 11 de junio en 
la isla -de Man. 
Lose olores de los coches que co-
rrerán, serán estos: 
Los tres Minerva, amarillos. 
Los tres Humbert, gris piedra, 
Los dos Straker Squire, azul. 
Los tres Simbeam, púrpura. 
Los dog Star, rojo vivo. 
Los tres Vauxhall. negro. 
El Martini. blanco. 
Los tres Adier. gris claro. 
El D. F. P., rojo obscuro. 
U N B U E N J U E G O 
El domingo pasado se efectuó un 
match de baseball entre las novenas 
^Prado" y "Víctor Co.," ésta última 
capitoneada por el conocido player 
Juan Castellanos. 
El juego entre ambas novenas re-
sultó muy interesante, pues hasta la 
última entrada no se decidió a favor 
del "Víctor Co.*' 
De ambas partes se jugó mucha pe-
lota. 
Se distinguieron del "Prado: Poa-
tán que de 5 veces que fué al bat dió 
tres hits relámpagos entre tercera y 
s.s. y la batería Beada-López. Este 
iiltimo, en el tercer inning dió un bo-
rne runs con dos hombres en bases. 
Del "Víctor Co.," jugaron todos 
bien, sobresaliendo al bat, Alonso, Cas-
tellanos y Más, éste dió bits de una, 
dos y tres bases. 
La anotación por entradas fué la 
siguiente: 
C. H. E. 
Prado. , . . 003 010 000—4 8 3 
i Victüjs Co* m 21Q 001 001 6 9 3 
E L C L U B D E 
L A S B E L L A S 
Mañana a primera hora pisarán tie-
rra cubana la notable novena de basV 
ball compuesta por apuestas y ele-
gantes señoritas, organizado por Mr. 
T. H. Schnoz y su elegante y distin-
guida esposa, alma y vida del teaJi 
mujeril. 
En la novena, como ya hemos di-
cho, solo figuran dos hombres, Geo. 
Jones, catcher regular y Mr. Gilbert, 
suplente. 
El Une vp de las bellas es el siguien-
te: 
Miss. Mamie Phelon, piteher y out-
fielder. 
Miss. Margaret Cunnigham, piteher 
y outfielder, (zurda). 
Miss. Selma Welbaum, 1.a base. 
Miss. Hattie Murphy, 2.a base. 
Miss. Elizabeth Puil, 3.a base. 
Miss. Müdred Dodge, Short stop. 
i\Iiss. May Arbougb, outfielder. 
Miss. Marie Doeru, outfielder. 
Mr. Jack Gilbert, catcher. 
Mr. George Jones, suplente. 
Mañana jueves, en los intermedios 
del "out- polo" practicarán ligera-
mente las bellas peloteras; y el próxi-
mo sábado se efectuará la primera ex-
hibición con un club de escogidos ju-
gadores de "amateurs". 
Para que el público conozca el per-
sonal femenino del team, el viernes 
saldrá por las principales calles de es-
ta ciudad una lucida cabalgata en la 
que figurarán las lindas peloteras y 
los jugadores del auto-polo. 
Nos alegraremos que las bellas ob-
tengan un gran triunfo en su tournée 
por tierra cubana. 
Notas de Remedios 
EL dEXFUEGOS OERROTADO.— 
LAiS HUESTES DE FIADLANOA 
DIERON PRUEBAS DOS SER DE 
OAÍLIBRE.—ORAN BATTING DE 
PAlRPETTíY Y OHAOÔ .—JBF1BC-
TIVIBAD DE JUNOO.—I'NTEiRiE-
SANTES NOTICIAS, 
Remedios, 22 de Marzo. 
Ante una numerosa concurrencia 
llevóse a efecto hoy en esta ciudad el 
6o. match del Champion Provincial 
entre las aguerridas novenas Cien-
fuegos y Remedios saliendo victorio-
sa la última con una anotación de 
8x2, gracias como fildeó el campo 
remediano y a la labor en el bat de 
los iplayers Agustín Parpetty, Pela-
yo Chacón, Rafael Figarola, Arman-
do Cabanas y Manuel Planas al mis-
mo tiempo a la efectividad del lanza-
dor Junco que sacó 12 struck out. 
Todos los jugadores del Remedios 
so distinguieron no teneindo errores. 
"Bombín" Pedroso explotó por los 
temibles batazos del club remediano 
que lo desconcertaron. 
También jugaron en Sagua ésta y 
Caibarién ganando la primera con 
una anotación de 2x0. 
Según noticias que hasta ésta lle-
gan se hizo cargo del box del Caiba-
rién Marlotica el expitcher feista y 
del iSagua Pareda y Padrón. 
Cienfuegos hace 15 ó 20 días le 
pegó las nueve paipas a Caibarién. Sa-
gua también se lo ha hecho y falta 
solamente Remedios que lo ha de ha-
cer en breve o sea el domingo que se 
hará cargo del box del Remedios el 
gran lanzador de los alacranes José 
de la Caridad Méndez, "El Diamante 
Negro," que tantos triunfos y glo-
rias ha conquistado. 
La anotación por entradas fué: 
I fci | C H. E. 
C. . .000 101 000—2 4 2 
K 231 101 OOx—8 10 0 
L U Q U E Y 
V I L L A Z O N 
EFECTIVA LABOR DE LOS CUBA-
NOS. 
Según telegramas recibidos de Ma-
cón, Georgia campamento de práctica 
del club "Boston" en el que figuran 
los pitohers cubanos Luque y Villa-
zón, el día 23 celebró el expresado 
club, un interesante "match" en los 
terrenos del "Georgia Military Co-
llege" con los arrogantes y valientes 
chicos de este plantel. 
El triunfo correspondió al "Bos-
ton" por una anotación de 9x2 carre-
ras. 
Duque y Villazón, ocuparon el box, 
el primero durante cinco entradas, y 
el segundo en cuatro. 
Los "militares" solo pudieron ha-
cer dos "bits" a cada uno de los cu-
biches. 
El "record" de ambos cubanos en 
ese juego fué el que sigue: 
V. C. H. O. A. E., 
Duque, p . . . . 1 1 0 0 2 1 
Villazón, p. . . . 3 0 1 0 1 0 
Villazón, ya soltó la murriña, pues 
está muy contento y no piensa venir 
a Cuba pues su empeño ahora es el 
trabajar para lograr quedarse en el 
"Boston^ 
Que así sea. 
E N B E J U C A L 
El domingo 22 del corriente se 
efectuó en Bejucal un match de base 
ball entre los clubs "Escuela 7", de 
esta capital y "Baire" de aquella 
ciudad. 
He aquí el score: 
B. B. C. Escuela 7 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez 3b 
Valdés p. . 
Valdés sg . , 
Manzano c. . 
Jiménez If. . 
Valle Ib . . 
Laza 2 b . . . . 
Lazaga cf. . 
Herrera rf , 













Díaz 3b 4 
Puentes cf. . . . 2 
Pérez rf 2 
Báez Ib 5 
Villate p. . ". . . B 
Cossío If cf. . . . 4 
Borrego 2b . . . 4 
Colado ss . . . . 1 
Rniz c 3 
Hernández rf. . 2 
Pita If 1 
40 6 10 28 12 3 
C. Baire 
V. C. H. O. A. E. 





Totales . . . . 33 6 5 30 18 3 
Anotación por entradas 
BfeetMl* 7 . . . . 000 1 02 010 1—ñ 
Baire 001 200 010 2—6 
Resumen 
Three base hits: O. Valdés 2, Villa-
te 2. Manzano 1. 
Thwo base hits: Valdés 1. 
Stolen bases: Manzano 2, O. Valdés 
1. Díaz 1. Cossío 1. 
Quedados en bases: DpI "Escuela 
7". 8: M "Baire", 6. 
Bases por bolas: Villate 1. Valdés 
8. 
Rtruck outs: por F. Valdés 8. por 
Villate f>. 
Passed ball: Ruir 1. Manzano 2. 
Umpire*: Santa Cruz y Ra velo. 
Sv̂ ore: Domínguez. 
Tiempo: 2 horas 5 minutof. 
IOS MAÍANCEROS EN CARDENAS 
'El Tiempo", periódico Cardenen-1carrera de la tarde. Ya en la entrad^ 
se, ocupándose de la visita hecha por ; sieruientp rartihiá 1» /Wata^Ati TvnMi 
los peloteros matanceros a dicha ciu 
dad dice lo siguiente 
Ante numerosa concurrencia tuvo 
efecto el pasado domingo, en los terre-
nos de Borghi, el anunciado desafío 
entre los clubs "Primera Americana" 
de la ciudad yumurina y "Vencedor" 
de esta localidad; desafío que fué ga-
nado por nuestros -visitadores debido 
a la falta de dirección y poca acom-j-
tividad del club, local en los momen" 
tos oportunos, pues a excepción del 
noveno inning, que acometieron como 
debieron haberlo hecho desde un prin-
cipio, pues oportunidades par ello se 
le presentaron, y en cuya entrada fal-
ót muy poco para que ganara el des-
afío, jugó sin inteligencia alguna. 
"Dicha entrada se desarrolló en la 
forma siguiente: Va, como bate de 
emergencias Flaco y corresponde a ese 
honor disparando un tubey al left, el 
siguiente bateador muere en primera 
con asistencia del piteher, al que 
le siguió en turno es ponchado; 
dos outs y la expectación crece; otor-
ga un pase el piteher matancero al 
otro bateador y en estas condiciones 
le tyea al bate a Diconiche, que siem-
pre le gusta dar los buenos estacazos 
a la hora oportuna, como hube de de-
cirle momentos antes a un compañero, 
y afloja un tremendo leñazo por el 
left que le valió dos bases, penetran-
do en home los dos que estaban en ba-
ses. Aquí la gritería es enorme y só-
lo hace falta un hit para empatar, pe-
ro éste nc cristalizó, pues el siguiente 
bateador dió rolling al ss., completán-
dose los tres outs y la derrota do los 
"cangrejeros". 
"No terminaré esta crónica sin an-
tea hacer mención del excelente pit-
eher del "Vencedor" Guillén que'en 
cinco innings que ocupó el box sacó 
diez estrucados y sólo un hit pudieron 
darle los matanceros. Sus bolas eran 
cañones de tiro rápido y su control in* 
mejorable. No se las veían. 
"He aquí la anotación por entradas 
hits y errores: 
C. H. E. 
1.a Americano 021 201 000—6 5 6 
Vencedor. . 110 001 002r—5 8 7 . 
Refiriéndose a este mismo desafio 
dice "Olivilla" en su crónica inserta 
ep el "correo de Matanzas", lo que 
sigue: 
"Apenas alzado el telón reciben los 
visitantes un cero, mientras que los 
del "patio" logran hacer la primera 
sig ie te cambió la decoración, pues 
los yankees mediante un buen basa 
running alcanzaron un par de veces 
el sello gomígrafo, empatándose el 
score por log contrarios a la termina-
ción del acto 2o. Después los yankees 
anotaron 1 en el 3o., 2 en el 4o. y 1 en . 
el 6o. y los vencedores (de nombre, 
no de hecho, 1 en el 6o. y 2 en el 
9o. 
"En este último inning se puso el 
cielo de la Americana encapotado, pa-
recía que doña Victoria no quería vol» 
ver en el auto para Matanzas. Se ini-
ció con un mameyazo de dos estacio-
nes, seguido de un out, un pase gra-
tis, otro out. un error de Martínez y el 
tercer out. ' 
"Justo es consignar que el error es 
disculpable, si se tiene en cuenta Id 
difícil que era atrapar el batazo, ca** 
gado sobre la bandera del left. 
"El desafío, por lo que arroja «1 
score: 5 por 6, se mantuvo reñido, re-
sultando que el Vencedor salió ven-
cido. Será para la otra. 
"Batearon: 6 hits y un tubei la la. 
A y 6 hits y un tvro bagger el Ven-
cedor. 
"En resumen: que la jaiba mordió 
al (vmgrejo. 
"Mera con un preciso tiro desde el 
right impidió la entrada de un can-
grejo en home, obligándolo a recu-
rrir a la jugada de recurso: el cabe-
ceo, siendo convertido en cadáver en-
tre Díaz y Acosta. 
"El primer lanzador del Vcncedoí 
tuvo oue ser retirado porque se la 
veían bien: pero el segundo. A. Gui-
llén, ató corto a los boys de Livianu, 
al extremo de que en 5 entradas sacó 
10 struck outs. Magnífico. Un piteher 
rector durísimo. 
Si éste empieza no hubiera afabade» 
muy bien la la. A. 
"Vilaró, Mancabo y Lucas G.. de-
sempeñaron bien sus posiciones de gs., 
c. y 2b., respectivamente. 
"Elíseo Díaz, aún cuando en el ac-
to final eranezaron a sonarle la maru-
ga, pitehó bien. 
"Deconiche, defensor de la Ib. del 
Vencedor, la juega admirablemente. 
"Jaeó metió la bola debajo del 
stand, al hacer un tiro desde el cen-
tre, pretendiendo poner fuera a un 
bateador oue había dado un hit para 
su territorio, permitiendo que éste vo-
lara hasta 3b. 
"Log jueces, término medio. Algo 
deficientes," 
i i 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS NUEVOS VAPORES 
HEREDIA, P A R I S M I N A X A R T A G O 
Cmpezari «I 4 de Marzo d 1914. 
NUEVO SERVICIO DIRECTO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE 
H a b a n a y N u e v a O r l e a n s 
Y TAMBIEN ENTRE 
H a b a n a y C o l ó n , P a n a m á 
Conexiones directas para puertos de COLOMBIA y COSTA RICA y 
PUERTOS DE LA COSTA DEL PACIFICO DE AMERICA CENTRAL Y 
DEL SUR. 
S A L I D A S P A R A NUEVA O R L E A N S , 
Todos los MIERCOLES a las 9 a. tn. 
S A L I D A S P A R A C O L O N , 
Todos los SABADOS s las 5 p. m. 
Para pasajes e Informes respecto a fletes y demás detallas diríjanse a 
U N I T E D F R U I T C 0 M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES. 
D A N I E L B A C O N • Agente en la Habana. 
LONJA DEL COMERCIO 202-203. Teléfono A.7479. 
D e S a n J u a n d e l o s V e r a s 
Marzo 23. 1914. 
Día de gloria fué el de ayer para los 
azules, pues habiéndose concertado una 
serie de cinco desafíos entre el <:Ha-
tuey,'' Rojo y el "Yara," azul; cele-
bróse ayer el primero, en el que obtu-
vieron éstos la victoria, debido al fuerte 
control de la batería Bernal Aragú. 
El campo azul jugó admirablemente, 
con especialidad el S. S. Alfredo Cas-
tro. 
Los playors del Rojo tuvieron un día 
fatal, pero la mayo rparte de la derrota 
la deben a la falta de disciplina y a 
la equivocada dirección de su capitán 
señor Reyes. 
La banda Municipal dirigida por el 
señor Benítez, amenizó el raatcb, al que 
concurrió gran número de elegantes y 
simpáticas damitas, como prueba del 
entusiasmo reinante en este pueblo por 
el Sport basebolero. 
HATUEY 
Ramón, F. p. . . 
A. Benítez, 2b. . 
F. Nodal, Ib. . . 
VL Reyes, 3b y p. 
A. Sabina, If. . . 
Rodríguez, p y 3b. 
B, Aguila, rf. . . 
S. Carpió, c. , , 
X. Cuellar, ss. , , 
Campeonato Infant i l 
ESTADO DEiL GHAjMPION 
G. P. Ave, 
Aguila 3 0 10OO 
Crédito 2 0 1000 
Blanco 1 2 333 
Mestre 0 2 000 
Martí 0 2 000 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la qû  
menos interés cobra en los préstair.oa. 
LA REGENTE, Neptuno y Amia» 
tad. Teléfono A 4376 
1021 Mz.-l 
Total. 
> ü. no tiene 
perdón de Dios, si 
cuida de su intestino. Es 
preciso limpiarlo una ves al 
día. Tómese en la comida 




del Dr. González 5 27 2 
YARA 
V. C. H. O. A. E. 
i 
F. oMralefi, 3b. 
A. Pérez, Ib. . 
A. Bernal, p. . 
W. Leza, 2b. . 
A. Castro, ss. , 
A. Aragón, c. . 
G. Berlot, cf. , 
N. Reyes, If. . 
D. Barquín, rf. 
Totales. . * 
1 1 
1 14 
c. 1227 tlt. 10-17 
89 10 7 27 4 4 
Anotación por entradas: 
Hatuey. . . . 100 112 000— 5 
Yara, A A » «. 212 011 201—10 
¡ ¡ N o v e d a d e s ! ! 
Kimonas de Seda, Juguetes para 
nifios, Muebles de Bambú, hechos a 
su orden, objetos de Laquir, Cortinas, 
etc., acaban de llegar directamente del 
Japón. 
Unica y legitima casa 
" E L SOL NACIENTE" 
. O'REILUY NU NI. 80 
10 1066 ^ t l ^ i 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA M A R Z O 
US DESGRACIAS 
EN "ÑIPE BAY" 
¡Preguntas ¿* Respuestas 
(Por el correo) 
í X HERIDO Y UN MUERTO.—IX) 
QUE SE DICE DE PUBLICO. 
l layarí , Marco 2L 
Amplío mi información telegráfica 
^obre el accidente de Guaso. 
La Compañía Ñipe Bay tiene esta-
Ihlecida su oficina de tráfico en Pres-
ten, oficina que dirige los movimien-
]tos de sus trenes. , 
El centro dio vía libre hasta Gua-
bo a un tren de carros vacíos en el 
jqne viajaban varias personas, cutre 
ipllas Sabas Raisus, natural de Mon-
te Líbano, Siria. Este se dirigía a 
Truaso en donde tenía una tienda de 
ropa y quincalla. 
A l tratar de cruzar por Juan Ví-
tente el tren de carros vacíos que so 
dirigía a Guaso, chooó con otro tren 
que bajaba ipor la línea de Monte 
Verde a empalmar con la línea Cen-
tral para tomar ésta con direoción a 
{Presten, resultando muerto Sabas 
IRaisus. 
• Parece ser que el tren cargado 
que bajaba de Monteverde arrastraba 
34 carros cargados de caña y una 
igrúa de vapor en la cola del mismo y 
que los retranqueros no pudieron re-
trancar el tren, o se descuidaron. 
El caso es que estos casos se re-
ipitcn con frecuencia y son, muchas 
las víctimas que llevan perecido por 
•accidentes de esta naturaleza en las 
líneas de la citada compañía. 
Hace unos días frente -a la oficina 
íde tráfico d© la compañía en Preston 
Biicedió una cosa iparecida. 
'Un carpintero llamado Juan esta-
Iba esperando la salida de un tren de 
carros vacíos para salir para Guaso 
y sin duda por hallarse entretenido, 
no se dió cuenta que se aproximaba 
una locomotora que arrastraba va-
rios carros de caña y fué alcanzado 
por la máxpiina. A l infeliz tuvieron 
que amputarle un pie en el hospital 
de La compañía. 
Se censura a la empresa, porque 
parece ser que algunos de los emplea-
dos del tráfico no son lo suficiente 
idóneos para los cargos que desempe-
ñan y que algunos de ellos no cum-
plen con lo que está dispuesto en es-
tos trabajos tan peligrosos. Las lo-
comotoras están provistas de una 
campana de alarma, y hay la obliga-
ción de hacerla funcional*, pero ra» 
ras veces llaman la atención de los 
que se hallen próximos a la línea y 
si el fogonero de la locomotora que 
alcanzó al pobre Juan hubiese cum-
plido con esta obligación, le habría 
evitado al infeliz el accidente de que 
ha sido víctima. 
El cadáver de Sabas fué conduci-
do a esta localidad para darle sepul-
tura en el cementerio. 
García. 
Gaspar.—Dice usted: en un artículo 
de Miguel Unamuno leo lo siguiente; 
''no le pareció sino disfraz de la 
haragaucia, ganas de escaparse de la 
"bendita maldición" del trabajo, 
castigo y consuelo de la vida." ¿No 
•es algo así como un absurdo llamar 
bendita a una maldición? 
De ningún modo en este caso. El 
verdadero significado de las (palabras 
no está en su forma sino en el senti-
do de la frase. Aquí no es absurda la 
expresión, sino simplemente paradó-
jica. Algunos, los holgazanes, lla-
man al trabajo una maldición. Quizá 
podrían llamarlo así aquellos iufeli-
ees obligados a un trabajo excesivo y 
penoso; mas en la generalidad de 
los que trabajan a horas fijas alter-
nando con el reposo y alguna expan-
sión de la vida, el trabajo es el ma-
yor de los bienes, porque nos procu-
ra elementos de bienestar, de salud, y 
de progreso tanto en lo moral como 
en lo material. E l hombre que se po-
sesiona de esta verdad, en vez de 
considerar el trabajo como una pena 
que vivimos condenados los hombres, 
bendice ese "castigo" a que la Natu-
raleza nos somete, y ve en ello una 
muestra de la infinita bondad y sa-
biduría de Dios. 
E . B.—Para casarse un soltero so-
lo exigen declaraciones de testigos 
respetables que manifiesten conocer 
al contrayente y no tener noticias de 
que se haya casado. 
Arlequín,—El carnaval de este ano 
terminó el domingo anterior. 
J . S. D.—Una persona de color 
puede hacerse ciudadano de una na-
ción cualquiera, dentro de las condi-
ciones respestivas que se exigen en 
cada nación. Una de éstas es la de 
residir o haber residido en el país 
más o mejios tiempo. 
Dos amigos.—El santo de las Leo-
poldinas es el 15 de Noviembre y el 
de las Marías el 8 de Noviembre. 
R. S. B.—Santa Zenaida es el 5 de 
Julio, Santa Isolina y Santa Evange-
lina no las hallo en la lista de los 
santos. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
S E R V I L I E T A S O E P A P E E C R E P E 
LAS MAS FINAS Y MAS BLANCAS 
Se solicitan Comerciantes, Comisio-
nistas, Agentes y vendedores en esta 
ciudad y toda la isla para la venta de 
servilletas de papel de primera cali-
dad. Pasen y pidan muestras, precios 
e informes a "La Casa Blanca" Al-
macén de Lom y Ferretería; Neptuno 
y Amistad. Eduardo García Capote; 
Habana, Cuba. Teléfono A-4066. 
3452 8.—17 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamas calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones dyuel-
Ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aiplica como cualquier aceite p afa-
mado. En droguerías y ¡boticas. De-
pósitos: Sarrü Johnson, Taquechel. 
2998 26-M. 8 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e l s u m i n i s t r o de l e c h e a l a Q U I N T A C O V A D O N G A 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se saca a pública subas-
la el suministro de leche a la Quinta 
Covadonga durante im año, y un mes 
más a la solicitud del Centro. 
Los " pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se encuentran en es-
la Secretaría, a la disposición de 
cuantas- personas deseen examinarlos. 
todos los días hábiles, en horas de ofi-
cina. 
La subasta se efectuará en la Quinta 
Covadonga y ante la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, el domingo próximo, 
día 29 del corriente mes, a las nueve de 
la mañana, hora en que se recibirán las 
proposiciones que se presenten. 
llábana, 24 de Marzo de 1914. 
El Secretario, 
B. O. Marques. 
C 1294 4 t-25 
Llemis.—¡María Barrientos estuvo 
la primera vez envía Habana en Di-
ciembre de 1906 y Enero de 1907. 
A. M. M.—Recibimos su carta an-
terior preguntando cuál es la mejor j 
casa química en Francia y el megor 
químico; y como no lo sabemos no 
hemos podido contestar. 
Un suscriptor antiguo.—Para ha-
cerse ciudadano cubano dirija una 1 
instancia o solicitud al Juzgado co-} 
rresipoudiente, y allí le dirán los re-
quisitos que debe cumplir para ello. 
Mutato Nomine.—Santander 54.694 
y La Coruña 43.971, según leo en un 
almanaque de 1909. 
Quijano.—El general Weyler no 
ha sido nunca presidente del Conse-
jo de Ministros. 
J . M.—-No es representante. 
L. M.—Hace pocos días contesta-
mos que el señor Vázquez de Mella 
nació en Cangas de Onis. 
M. V.—Oalicia tiene o tenía en 
1909 unos 2,191.6112 ¡habitantes, según 
el censo oficial. En realidad tiene mu-
chos más. 
L . F.—El general José Miguel Gó-
mez pasó por los Estados Unidos en 
su último viaje. 
Heliodoro.—Si ella no se deja ver 
cuando usted está presente en la ca-
sa, es casi seguro que no quiere ver-
lo a usted. 
Un suscritor.—Está mandado por 
las autoridades poner las dos bande-
ras en el mismo frente y de igual ta-
maño. 
P. Pica.—'Según la forma de los 
envases, se cubican de distinto modo. 
Si son cúbicos msult^plique el largo 
por el ancho y por el grueso; y si son 
cilindricos debe usted multiplicar el 
diámetro ipor 3'1416 y su producto 
multiplicarlo por la cuarta parte del 
diámetro y después multiplicar lo que 
resulte por la altura del cilindro. Las 
medidas serán en decímetros y el 
resultado serán litros o decímetros cú-
bicos. 
Un suscritor.—En realidad no se 
sabe de cierto, dónde nació Cristóbal 
Colón y tampoco se sabe de cierto 
dónde está enterrado; ni se sabe de 
cierto si descubrió la América. Lo que 
se sabe de un modo positivo es que 
desembarcó en una isla de América el 
12 de Octubre de 1492 y que a par-
tir de aquel hetího fué iniciada la 
conquista y civilización del Nuevo 
Mundo. Afortunadamente este último 
dato iunegable es el que redunda en 
mayor gloria de Cristóbal Colón y 
con ello basta para reconocer su 
grandeza. 
El pintor más afamado del mundo 
fué Aipeles, y precisamente es el úni-
co del que no queda ningún cuadro. 
J . R.—El indulto de los prófugos 
caduca en Junio. Eso de la miopía 
tiene que determinarlo un médico 
designado por el cónsul. 
Domingo.—Lo mismo le digo. 
Llambias.—Los que se dedican a 
dibujar caricaturas son generalmente 
artistas y las artes del dibujo se en-
señan en la Academia de San Ale-
jandro. En la librería La Moderna 
Poesía encontrará libros que enseñan 
el dibujo, y en ellos aprenderá usted 
a ser caricaturista. 
Dos porfiados.̂ —Los hijos natura-
les heredan si están reconocidos; sino, 
no. 
Un suscritor de Cienfuegos. — La 
agencia de "Vida Grallega" está en 
La Moderna Poesía Obispo 135. 
J . C. M.—En el Consulado le in-
dicarán cómo y por quién debe ha-
cerse el reconocimiento de la vista, y 
si es útil o no para el servicio. 
Silos.—El joven nacido en Cuba 
hijo de padre español tiene la na-
cionalidad de su padre mientras es 
menor. Y al llegar a su mayoría de 
edad, puede optar por la ciudadanía 
española o cubana según lo manifies-
te. 
M. B.—Las ciencias Matemáticas 
son teóricas en sí y mientras no se 
aplican a ningún caso determinado, 
es decir en las relaciones abstractas 
de los números. Y son prácticas en 
todos los demás casos o sea cuando 
so aplican a cálculos sobre algún he- Suma 
eho o materia. i (Continuará). 
L a P r e f e r i d a d e T o d o s 
Lzzhz M a g n o l i a d E B o r d e n 
L l e g a f r e s c a e a d a s e m a n a . 
C 1193 att. 
Por ei Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista ''Bohemia" para las 
obras del templo de-Nuestra Señora 
de la Caridad: 
M. A. 
Suma anterior . . . . . . $22.136 40 
O. E. 
Suma anterior $ 6.523 92 
P. E. 
Suma anteior . . , . . . $ 
Un cubano. . . . . . . . 
Carlota Otero 
Julia Pulido • 
Fabián González 
Juan Sánchez Rivera. . . 
Miguel Suárez 
Adolfo Fernández . . . . 
F . González 
Varios pobres . . . . . . 
Francisco A. de Ferrer . 
L. Abascal . 
Teresa R. de Alvarez . . 
Petra Pino de Suárez . . 
A . Pino de F-
Gerardo Mier . . . . . . , 
Jacinto Sa.npera . . . , . 
A. Quesada 
C. Suárez de Blanes . . ..-
Regla S. de Alvarez. . . . 
Auita Morales • . 
María Collado 
Francisca A. de Ferrer . 
Hilario Díaz • , 
Trinidad M 
Francisco S. . . . . • . . 
Ranmaldo H 
Manuel Hevia • . 
Margarita 11 . 

































$ 1.247 86 
(Por telégrafo) 
PATRIOTA FAULECIDO 
Candelaria, Marzo 25, 6 a. m. 
Se ha dado sepultura en el Cemen-
terio de este pueblo al cadáver del 
anciano don Francisco García, de 
noventa años de edad y que fué pri-
sionero en los Pinos de Raugel; cuan-
do allí fué hecho prisiouero el gene-
ral Narciso López. 
PErPICION 
El pueblo vería con gusto que fue-
sen alionados los haberes de los tele-
grafistas, —sueldos atrasados,—por 
ser acto justicia. 
l i A PEREGRiLNAOION 
Hoy embarcó esa rumbo a misión 
Jerusalém Reverendo Padre lincas 
Garteiz franciscano Párroco de esta 
Parroquia. E l Padre laucas por su 
corrección y virtudes era muy queri-
do en esta localidad. Que Dios le 
dé buen viaje desean sus feligreses y 
amigos. Queda al frente parroquia el 
Padre Sebastián persona igualmente 
querida. 
VISITA ESCOLIAR 
Hoy se encuentran aquí girando 
visita inspección el 'Superintendente 
Provincial señor Ramiro Guerra e 
Inspector de Distrito señor Rodrí-
guez. Vienen visitando Escuelas y de 
su visita esperamos progresos en la 
enseñanza que no dudamos alcanzar 
los candelarienses dadas las actitu-
des y vocación de esos señores por I9 
enseñanza. 
EL AYUNTAMIENTO 
Mañana se reunirá Consistorio pa-
ra tratar derribo árboles viejos que 
circundan plaza de este pueblo, para 
proceder construcción Parque a la 
inglesa. Esto se debe gestiones plau-
sibles representante señor Wifredo 
Fernández y doctor Octavio RmTi 
actual Alcalde de este pueblo. 
' E l Corresponsal 
DE PUNTA ÍRAVA 
FAJjDECUMIENTO 
Marzo, 23. ""^ 
Tras crueles sufrimientos y a eda4 
algo avanzada, ha dejado de existir, 
rodeado de su amante esposa, hijoi 
y demás familiares el señor don Mh 
guel 'Rivero y Felipe. 
Era sumamente estimado en todi 
este término el señor Rivero, por m 
excelentes cualidades de hombre hon-
rado, cariñoso y caritativo. 
Los agricultores de Bauta y pue-
blo de Punta Brava, demostraron hoy, 
en el sepelio del señor Miguel Rive-
ro y Felipe, el afecto sincero que ea, 
vida le profesaban. 
Reciban su afligida esposa, hijos j 
demás familiares la expresión de ni 
condolencia. 
E l Corresponsal, 
L A V A D O F . S P E C i 
TELEFONO A• 5488 
TALLER de LAVADO 
C 1296 15-25-Í 
MFSily revistas. Dibujos y 
• l""-'Uíl g rabad08 moderno» 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
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D R . W E B E R E L I X I R Y P O L V O S D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los diente*. 
Se vende en Droguer ías y Perfumer ías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N C R I S T O 30 T E L E F O N O A 72l 
C, 998 
F O L L E T I N 56 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
C e v e n t a en la l ibrería C e r v a n t e » 
C a l í a n o n ú m e r o 62 
zo izquierdo, y en la mano derecha nn 
gran pedazo de madera de un derri-
bo. 
Aquel madero, semejante a los que 
había visto arder en la chimenea, me 
dió a entender dónde hacía Garofoli 
bu provisión de leña y el precio a que 
le 'costaba. 
—Dame ese pedazo de madera—di-
jo Mattia—yendo al encuentro del re-
cién venido. 
Pero éste, en vez de cumplir el rue-
go de su camarada, ocultó el tronco 
en la espalda. 
—¡ Ah ! No lo creas—dijo. 
—Dámela, así estará mejor la sopa. 
No tengo más que treinta y seis 
¿uoldog y cuento cps é] p^ra ¿1$ Ga-
rofoli no me haga pagar muy caros los 
cuatro que me faltan. 
—¡No hay tronco que valga! Ya lo 
pagarás, anda; ya te llegará la vez. 
Mattia dijo esto con mala intención, 
como si se gozase en el castigo que iba 
a sufrir su compañero. Me admiró 
aquel rasgo de dureza en ima criatura 
tan dulce; algún tiempo después he 
comprendido que viviendo con perso" 
ñas malas, puede ser imo también ma-
lo. 
Era la hora en que debían volver los 
discípulos de Garofoli; después del ni-
ño que trajo el pedazo de madera, lle-
gó otro y luego otros diez más. En 
cuanto entraba, cada uno iba a colgar 
su instrumento en un clavo que estaba 
sobre la cama en que dormía, éste un 
violín, aquel un arpa, uno la flauta, 
otro la gaita y los que no eran músicos, 
sino que enseñaban animales domesti-
cados, metían en una jaula sus mar-
motas o sus conejos de indias. 
Resonó en la escalera un paso más 
pesado, y conocí que era Garofoli; en 
efecto, al poco rato vi entrar un hom-
bre de pequeña estatura, de rostro en-
fermizo y que vacilaba al andar; en 
vez de vestir el traje italiano iba en-
vuelto en un paletot ^ris. • 
Lo Mimero au© tíaQ al entrar fué 
mirarme de una manera que me heló 
la sangre. 
—¿Quién es este chico?—preguntó. 
Mattia le respondió con viveza dán-
dole las explicaciones que Vitalis le 
había encargado. 
—¡Aír! Está Vitalis en París—dijo 
—¿ qué me quiere ? 
—No lo sé—respondió Mattia. 
—No hablo contigo, sino con este 
muchacho. 
—El amo vendrá— contesté sin 
atreverme a hablar con franqueza—y 
entonces podréis saber lo que desea. 
—He aquí un mozalvete que conoce 
el valor de las palabras; ¡no eres ita-
liano? 
—So/ francés. 
Dos niños que se habían acercado a 
Garofoli desde el instante en que en-
tró, estaban de pie a su lado esperan-
do a qu<? acabase de hablar. ¿Qué le 
querían? No tardé en conocer la con-
testación a esta pregunta que me hacía 
con curiosidad. 
Uno de ellos tomó su sombrero y fué 
a colocarle con gran cuidado sobre una 
cama, el otro le acercó una silla; a 
juzgar por la gravedad y por el respe-
to con que ejecutaban aquellos actos 
tan sencillos de la vida se hubiera creí-
do que eran dos acólitos ayudando re-
Jiiriosameiite al sacerdote aue oficiaba j 
aquel detalle me hizo comprender has-' 
ta qué punto era temido Garofoli, pues 
indudablemente no obraban de aque-
lla manera por cariño. 
Cuando se hubo sentado Garofoli, 
otro niño le llevó con presteza una pi-
pa atestada de tabaco y otro le pre-
sentó un fósforo encendido. 
—íHuele a azufre, animal!—grito 
en cuanto le puso en contacto con la 
pipa—arrojándole después a la chi-
menea. 
El culpable se apresuró a enmen-
dar su falta encendiendo otro fósfo-
ro que dejó arder bastante tiempo 
antes de otfrecérsele a su amo. 
Pero éste no lo aceptó. 
—¡Tú no, imbécil!—dijo rechazán-
dole duramente; luego se volvió ha-
cia otro niño hablándole con una son-
risa, que sin duda era en él un insig-
ne favor. 
—Hicardo, un fósforo, ¡hijo mío. 
Jll muchacho obedeció al punto. 
—Ahora—dijo Garofoli en cuanto 
estovo instalado—y así que comience 
a arder el taibaco de la pipa ajustare-
mos nuestras cuentas, angelitos míos. 
Mattia, el libro. 
Era una gran merced la que les ha-
cía Garofoli al dignarse hablar: al 
menos así me pareció, pues suc dis-
cínulos efiDiaban atentamente sus de-
seos o sus intenciones, adivinándolas 
antes de que las expresara. 
•Apenas hubo pedido su libro de 
cuentas, colocó Mattia en manos del 
"amo" un pequeño y sucio cuader-
no. 
Garofoli hizo una seña, y al verla 
se aproximó el niño que le había pre-
sentado el fósforo mal encendido. 
—Me debes un sueldo desde ayer, 
y me prometiste devolverle hoy 
¿cuánto traes? 
El muchacho vaciló por largo tiem-
po antes de responder; estaba rojo 
como una amapola. 
—Me falta un sueldo. 
—¡Ah! ¿Con que te falta un suel-
do? ¡Y qué tranquilamente lo di-
ces ! 
—No es el sueldo de ayer, es otro 
de hoy. 
— d e c i r , que son dos sueldos? 
Ya sabes que este no lo he tolerado 
nunca, 
—No es culpa mía. 
—Basta de necedades, y tú no ig-
noras la regla; desabróchate la cha-
queta, dos golpes por ayer y otros dos 
por hoy; además, te quedas sin (pata-
tas, gracias a tu osadía ¡ Ricardo, que-
rido mío. tu habilidad merece esta di-
versión, toma las disciplinas. 
Ricardo, el niño que le había Ue-
"vado el fósforo a sra «ustQ. descolgó 
Mí-1 
cor-de la pared un látisro de mango 
to, terminado por unas tiras de cu 
con gruesos nudos. Entre tanto ) 
niño a quien le faltaba un s ^ 0 ^ ] 
había desabrochado su c^a<!liet^^jjii. 
jándose la camisa hasta dejar 
do el cuerpo. f0ií| 
—Espera un /poco—dijo ^ 
con maligna sonrisa—quizás ^ 
tú solo, y siempre es agradable ^ 
en compañía; además, evitaren! S 
Ricardo que se moleste dejando 
tomando las disciplinas. ^ .. 
Los niños, que seguían V^j a 
pie ante su amo, se cebaron 
reir cuando oyeron aquella 
tan cruel. . tyjk 
E l que se lia reído con nias,g ^ 
ido^ 
Todos señalaron al q l® 
mero con un pedazo de mrtcler*-
—Veamos, ¿cuánto te taUa 
guntó Garofoli. 
—No es culpa mía. , '{bI 
—En adelante, el que r t á p o ^ j j , . 
es culpa mía," recibirá un i15 ¡̂¡,1»' 
zo más sobre los rué le Vny8 
do, ¿cuánto te falta? J* 
—He traído un gran pp(ia 
madera, allí está. 
za—dijo Garofoli—e^; el que ^s 
debe, estoy segur3. ¡Quiéa ha si 
Algo es: pero ve a casa 
dtTO y pídele pan a cambio d? ̂ ¿g. 
dazo de madera, i crees.au? '1 
• • i 
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H a b a n e r a s 
N O C H E S D E L A B A R R I E N T O S 
B O H E M I A 
Siempre a s í . . . . 
Koche de abono ya es sabido que ee 
convierte aquella grau sala del Politea-
ma en obligado rendez votes de una so-
ciedad selecta y elegante. 
En la Bohemia de anoche, en la que 
encarnaba María Barrientes el perso-
jjaje eulnünante de la apasionada y 
enfermiza Mimí, resplandecía el teatro 
(Je elegancia y animación. 
Allí» en su palco de siempre, veíase 
a la señora de Mariátegui, la interesan-
te esposa del Ministro de España, con 
la distinguida señora de López Ferrer, 
esposa del Cónsul de España. 
Con la señora del Ministro de la Ar-
gentina estaban las jóvenes y distingui-
das damas María Teresa Demestre de 
Armenteros y- Fredesinda Sánchez de 
Aguirre. 
Me fijé en el palco del Alcalde Mu-
nicipal en una dama esbelta y elegan-
te que estaba con las señoritas de 
Freyre. 
Era Mme. Guiroye. 
Todos saben que se trata de la hija 
¿el opulento hacendado Juan Pedro 
Baró, Nina Pedro, que ha dejado su 
estancia del Conchita, donde pasa todo, 
el tiempo de la zafra, para venir de 
paseo a la Habana por breves días. 
De palco, en palco, y tal como las va-
va recordando, haré mención de aquel 
selecto concurso de damas reunido en 
la Bohemia de anoche. 
Mercedes Durañona de Goicoechea, 
tan elegante siempre, con su bella hi-
ja, la señorita Nene Goicoechea y una 
gentil amiguita de ésta, Caridad Agui-
-lera. 
Estelita Machado de "Rivero y laá 
señoritaá de Rivero, Nena, Malulo, y 
Chichi, con la lindísima Rosita Cada-
val. 
Mrs. Steinhart con la gentil Flo-
ren ce.-
Clara del Campo de Arenas, la inte-
resante dama, con sus dos hijas, la.s 
jóvenes señoras Nena Arenas de Las-
tra y Angelina Arenas de Ledón. 
La señora de Lastra, tan bella y tan 
espiritual, estaba de negro. 
Muy elegante. 
Elisa Pruna de Albueme y Loló La-
rrea de Sarrá. 
María Luisa Gómez Mena de Cagi-
gas. 
Guadaluje Villa.mil de Baños, la dis-
tinguida esposa del Presidente del Ca-
• sino Español, con su adorable hija Mar-
gol. 
María Reboul de Zorrilla y dos de 
bus hijas, la señorita Elvira Zorrilla, 
tan graciosa, y la joven y bella dama 
Eulalia Zorrilla de Giménez. 
Manuelita Gómez de Morales Coello, 
Ja joven y distinguida señora del Jefe 
de la Marina Nacional, y sus dos her-
manas, Marina y Narcisa. 
María Luisa Lasa de Sedaño, tan asi-
dua a las veladas de la Barrientos, co-
hm a todo lo que sea una manifestación 
de arte, con sus dos hijas, las encan-
tadoras Julia y Elena. 
Rosa Bauza de Hernández Guzmán, 
la distinguida señora del director de 
La Lucha, que anoche lucía una tei-
táitc preciosa, con las espirituales \se-
fibritas de Hernández Guzmán. Josefi-
ta y María, y su graciosa primita, Dul-
ce María Soler. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, la 
bella esposa del Presidente de la Aso-
ciarióa de Dependientes, con su gentil 
hermana, Elisa Colmenares, y las se-
fioritas de Falla, Adelaida y María Te-
resa, qno esta noche se despiden para 
CMifur^M,-
María Lola Centurión de Fernán-
< Amelia Castañer de Coronado, la dis-
tinguida esposa del director de La Bis-
cu*wn, y su hija Josefina, tan gra-
; ciosa. 
Y, cerrando bellamente, la relación, 
tres damas que todos admiî aban por 
Bu hermosura y elegancia, tan celebra-
das siempre las tres como Blanca Broch 
de Albertini, Catalina Lasa de Pedro 
y Natalia Broch de Lasa. 
El potterre, animadísimo. 
Estaban en lunetas damas tan distin-
juidas, entre otras, como Alaría Carri-
llo de A rango, Paulita Goicoechea de 
Mendoza, Adolfina Vignau de Cárde-
las, Ofelia Broch de Angulo, María 
Fabián de Weber, Isabel Ebra de Be-
^ítoz, María Broch de Fernández, Tula 
Torralbas de Bosque y Eloísa Saladri-
gas de Moutalvo, la distinguida esposa 
esta última del Subsecretario de Go-
bernación. 
Lola López de Alberdi, la intere-
sante señora del distinguido senador 
villareño, con una señorita de Sagua 
tan graciosa como Nona Lorenzo. 
La adorable Otilia Cruseilas. 
Eugenita Ovies de Yiurrún, Elena 
Gómez de Zárraga, Josefina Castella-
nos de Corzo, Cannelina Blanco de 
Pruna, Consuelo Rodríguez Sigler de 
Román, Carmen Castellví de CoE, 
Emelina del Portillo de Aguado, Gra-
ziella Pérez Carrillo de Parajón, Ca-
ridad Justiniani de Josende, María 
Luisa Bro\vn de García Món, Amelia 
Maza do Martínez, Angelina Rabell de 
Galí, Georgina Morales de Soriano 
Viosca, Jeanne C. de Arre^ui . . . 
Y descollando airosamente entre las 
lunetas una joven y bella dama pina-
reña, Lolina Montagú de Cuervo, que 
vino a la capital para asistir a la bo-
da de su hermano Carlos y la señorita 
Isaura de la Cruz, celebrada anteno-
che en la iglesia de Monserrate. 
Falta un grupo de señoritas. 
Grupo simpático que formaban María 
Teresa CWvo, Conchita Bosque, Jose-
fina Justiniani, Tomasita Chabau, Te-
resa Radelat, Pepita Castellví, Plora 
María Saladrigas, Paquita Marimón y 
Elvira Sánchez. 
Esta última, de la sociedad de Gi-
bara, muy graciosa y muy distinguida. 
En un entreacto de Bohemia, y cu 
uno de los palcos más visitados del tea-
tro, hablábase de asuntos de actualidad 
social. 
Se tocó el tema de fiestas. 
Y al hablarse de la que se preparaba 
en el Palacio Presidencial, alguno do-
los presentes, que tenía razón para es-
tar bien informado, dijo que el baile 
había sido transferido. 
En lugar del Sábado de Gloria, co-
mo estaba anunciado primeramente, se 
dará el lunes 13 de Abril. 
Noticia que he podido confirmar es-
ta mañana por una carta que recibí de 
Palacio. 
Se habló de otra fiesta, 
Y es la verbena andaluza a que hoy 
se refiere el confrérc de E l Dia. 
Que será en Miramcr. 
Pero sin baile.. . 
Un cronista allí presente, que venía 
de Pa.yret, nos enteró del gran éxito de 
La wtlqutqidQ que acababa de estrenar 
Matilde Moreno a teatro lleno. 
—/.Muy bonita la obra? 
—Interesantísima! 
—¿Y la concurrencia? 
—Ana María Menocal en primera lí-
nea. 
—¿Quiénes más? 
—Ana María! . . . 
—¡ Cómo! 
—No me fijé en nadie más, 
Y pasemos al cartel de la noche, 
" Se repite Mignon en el Politeama, 
como miércoles de gran gala., por Ma» 
ría Barrientos y Conchita Supervía, la 
Super, como la llama Gráfico. 
Én Miramar, donde nos deleitará ol 
terceto Mompó con selectas audiciones, 
habrá una serie de vistas cómicas, to-
das del celebérrimo Max Linder, ad-
quiridas por el amigo Manolo López, 
Y una novedad teatral. 
El estreno en Albisu, a segunda ho-
ra, de Chiua.íown, opereta del gran Mo-
lasso en la que se cantará el sexteto de 
FJorodora. 
Pasa la escena en Nueva York. 
Para la tanda de Chinatown apenas 
si quedan localidades. 
Estará animadísima. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L A CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina 7 caprichosos objetoi 
cara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades-
CUBIERTOS Plata Quintana 
LOS MONTAÑESES 
^ocied,ul Montañesa ds Beneficencia. 
-31o. aniversario de su fundación. 
aL Sociedad Montañesa de Benefi-
cencia celebrará el próximo domingo 
gran banquete en el restaurant 
El Casino", conmemorando el 31o. 
arnversario de su fundación. 
Todos los años reúnense los miera-
oros d ela prestigiosa Sociedad en fies-
idéntica y nunca faltan a ellos los 
Montañeses entusiastas que saben lo 
l^e vale y cuánto honra a su "tierru-
â ' tan benemérita institución que 
^sde 1883 viene ejerciendo la caridad 
•^tre su^ coterráneos necesitados, 
Las tarjetas para este banquete pus-
adquirirse al precio de $5,30 oro 
^Pañol en los siguientes lugares: 
Metería ' 'La Gran Señora''. Muralla 
esquina a Compostela, 
Peletería del señor Manuel Ruiz, 
O'ReiUv y Habana, 
Papelería de don Bernardo Solana, 
Mercaderes 22. 
Es de esperar que a la fiesta con-
memorativa del próximo domingo asis* 
tan cuantos montañeses saben apre-
ciar los beneficios que presta la insti-
tución que Un gallardamente les re-
presenta, y a la que no negaron nunca 
su concurso, honrándola y honrándose 
a sí mismos. 
TELAS-VERANO 
TERMINADA ya la temporada de Invierne er¿. de rigor que " E L E N C A N T O " 
exhibiera las preciosas telas que recibido pa~a la nueva estación. 
SON ESTAS verdaderos primores de la moda selectadas con exquisito gusto en los grandes 
centros fabriles de Europa por nuestro comprador fije er aquellos mercados y cuyas mer-
cancías nos congratulamos er poner a la disposición de nuestras distinguidas favorecedoras. 
ES verdaderamente encantador el surtido de las más altas fantasías que hemos recibido. 
OREEMOS, por tanto, que toda dama de buen gusto debe, antes de comprar las telas para 
sus vestidos, visitar nuestra gran exposición. = 
" E l E n c a n t o " S o l í s H n o . y C a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
" F L O R E S Y B E S O S " 
es l a p e r f u m e r í a de m o d a 
C 1210 alt S-16 
CRONICAS REll-
J j s e n l a P e r f u m e r í a L o h s e 
DEPORTO "CAS FlLlPir̂ AS» HABANA 
JARABÍL E U P I N m _ CARLOS E E -
BA 
Cura I ' - J catarros y Tocc_ inmedia-
tamente. 
, Pídase en las Farmacia 3, 
L E C T U R A S D E C U A R E S M A 
E l Sacerdocio por el E x c e l e n t í -
simo Cardenal Gibbons, A r -
zobispo de Ba l t imore 
Los Apóstoles fueron invcsLidos con 
los poderes de Jesucristoj y el sacer-
dote, como sucesor de los Apóstoles, 
recibe I03 mismos poderes, liste hecho 
revela la eminente dignidad del ca-
rácter sacerdotal. 
Su alta dignidad le viene al sacer-
dote, no de los méritos personales que 
pueda tener, sino de las sublimes fun-
ciones, que está llamado a desempeñar. 
A los ojos de la carne, el sacerdote 
es un hombre como cualquiera otro, 
pero a log ojos de la fe, él es superior 
a los ángeles, porque ejerce poderes 
no dados a ellos. 
E l sacerdote es el embajador de 
Dios, nombrado para vindicar su hon-
ra y para proclamar su gloria. "So-
mos como unos embajadores en nom-
bre de Cristo", —dice el Apóstol— y 
es Dios mismo el que os exhorta por 
boca nuestra."' Y si un ciudadano de 
los Bstados Unidos estima como mu-
cho honor el representar a. nuestro 
país en una de las Cortes de Europa, 
; cuán mayor no será el que cabe al 
representante de la corte del cielo en-
tre las naciones de la tierra! "Como 
el Padre me envió", dice nuestro Se-
ñor a sus Apóstoles, "así os envío tam-
bién a vosotros. Id, pues, e instruid a 
todas las naciones... enseñándolas a 
observar todas las cosas que yo os he 
mandado. Y estad cierto de que yo 
mismo estaré continuamente con vo-
sotros hasta la consumación de los si-
glos." La jurisdicción de loa represen-
tantes del mundo es limitada, pero la 
autoridad de los ministros de Dios se 
extiende sobre toda la tierra. "Id 
por todo «1 mundo y predicad el 
Evangelio a todas lag criaturas," di-
ce Cristo a sus Apóstoles. 
Jesucriato no solamente da facultad 
a sus ministros para que prediquen la 
verdad, sino que manda a los hom-
bres que los escuchen y obedezcan. 
"Si no quisieran recibiros ni escu-
char vuestra palabra, saliendo fuera 
de la tal casa o ciudad, sacudid el pol-
vo de vuestros pies. En verdad os digo 
que Sodoma y Gomorra serán trata-
das con menos rigor en el día del jui-
cio, que la tal ciudad. E l que os es-
cucha a vosotros me escucha a mí ¡ y 
el que os desprecia a vosotros a mí me 
•desprecia. T quien a mi me desprecia, 
desprecia a aquel que me ha envia-
do/* 
Dios quiere no solamente que sea 
todo oído su Evangelio, sino que se 
honre a sus ministros. Y así como no 
hay insulto más grande para una na-
ción que el prodigado a su represen-
tante en una Corte extranjera, del 
mismo modo la injuria más grande 
que puede hacerse al Señor es la de 
tratar mal a sus representantes, los 
sacerdotes de su Iglesia. "Guardaos 
bien de tocar a mis ungidos, ni hacer 
daño a mis profetas." Dios castigó el 
crimen cometido por cuarenta y dos 
muchachos que se burlaron del Pro-
feta Elíseo, enviando bestias feroces 
que los devoraran. Y la espantosa 
muerte de María Monk., la calumnia-
dora de los sacerdote-? consagrados, y 
de las vírgenes, quien murió loca, de 
mantenerse embriagada en Blackwells 
I Island, prueba que nadie se mofa im-
punemente de nuestras instituciones 
religiosas. 
Oaando el Presidente de la Repúbli-
ca envíe algún Ministro a une corte 
extranjera, deposita en él su confian-
za y le da instruccionec privadas 
Del mismo modo, Jetús honrf, con su 
amistad a sua embajadorer^ y leg co-
munica los secretos del cielo: "Ya no 
os llapiaré siervoe, pues el siervo no 
oCa canceon del Juglar 
La mar es mi novia: mi novia salvaje, 
que extiende a mis plan tas mantones de encaje, 
como una soberbia mujer oriental; 
y el Sol, con su manto de púrpura y oro, 
que de áscuas y besos derrocha un tesoro, 
fué siempre en amores mi eterno rival. 
Yo vi el gran idilio: desnuda de velos, 
la mar se extendía pre nada de celos, 
al ósculo rojo del rubio Doncel; 
y cuando entre sangre ya el Sol se moría, 
raí espíritu todo reía. . . y reía, 
vertiendo en la arena raudales de hiél. 
Yo fui en otros tiem pos un pobre payaso, 
que fui por la tierra co mo ave de paso, 
y siendo un mendigo de besos en flor, 
me senté en los tronos de bárbaros reyes 
y pasé triunfante por s obre las leyes, 
con todo el orgullo de un Conquistador. 
Hice a las princesas tiernos madrigales, 
cuyos versos eran punt as de puñales, 
seguros al golpe, certeros a herir; 
y cuando cumplían sus dulces promesas, 
iba abandonando todas las princesas, 
como rosas mustias, prontas a morir. 
Fueron en las guerra s, mis canciones, ira; 
mi espada triunfante fu é siempre una lira; 
mi escudo fué un libro sobre un facistol; 
y así con mía versos por rojas metrallas, 
herí corazones, gané más batallas, 
que ganó en dos siglos el pueblo español. 
Pasaron los tiempos del romanticismo; 
los pueblos rodaron si n vida al abismo; 
vo sobre las ruinas triu ufante me alzé, 
y mientras la tierra d e dolor crujía, 
tal como una roca llena de armonía, 
canté las grandezas del tiempo que fué. , 
Hoy cuando el Progr eso se yergue iracundo, 
y crujen los ejes de bronce del Mundo; 
y vuelve la Tierra de goce a cantar, 
mi frente, de nuevo, de lumbre se baña; 
y soy fuerza y hombre, cimera y montaña, 
y cráter y roca y abis mo y juglar. 
No esperen las turbas que mi alma se trunque, 
ya escogí el acero, ya forjé en el yunque, 
la lira soberbia que exi ge esta edad; 
y cuando sus cuerdas vibren unidas, 
A erteráu en notas toíif entes de vidas, 
como el canto enorme d e la Eternidad. 
Alfonso Camín 
es sabedor de lo que hace su amo. Mas 
a vosotros os he llamado amigos, por-
que os he hecho y haré saber cuantas 
cosas oí de mi Padre." 
Los embajadores de Dios no sola-
mente son sacerdotes, sino también los 
dispensadores de sus gracias, y los l i -
mosneros de su merced. ' ' A nosotros, 
pues, nos ha de considerar el hom-
bre", dice el Apóstol, "como unos mi-
nistros de Cristo y dispensadores de 
los misterios de Dios." 
¿Cómo puede srer llamado dispensa-
dor de los misterios de Dios .aquel que 
no tiene más misión que predicar? So-
lo es verdadero dispensador de los 
misterios divinos el que distribuye a 
los íieles los Sacramentos, los símbo-
los misteriosos y Jas causas eficientes 
de la gracia. Como observa San Juan 
Crisóstomo, no fué a log ángeles ni a 
los arcángeles, sino a los sacerdotes 
de la Nueva Ley, a los que Cristo di-
jo : "Lo que vosotros atáreis en la tie-
rra, será también atado en los cielos, 
y lo que desatareis en la tierra será 
también desatado en los cielos." Solo 
a ellos dió también el poder de per-
donar los pecados, cuando les dijo: 
"Los pecados que remitiereis, serán 
remitidos". A ellos solamente dió fa-
cultad de consagrar su cuerpo y su 
sangre, y de darlos a los fieles. El dió 
poder a los sacerdote^ para otorgar 
en el bautismo la gracia de la regene-
ración ; l e asignó el deber de prepa-
rar a los moribundos para su viaje f i -
nal a la eternidad. ''4Está alguno en-
fermo entre vosotros? llame a los 
presbíteros de le Iglesia, y oren por 
él. ungiéndole con ólec en el nombre 
del Señor." 
Mientras «1 cielo sea superior a la 
tierra, y la eternidad al tiempe, y «1 
alma tenga prerrogativa sobre el 
cuerpo., hasta entonces 11 facultad de 
los Ministroc de Dior estará por enci-
ma de las de los potentados de la tie-
rra. Un príncipe temporal podrá apri-
sionar o dar la libertad a su arbitrio; 
pues no puede penetrar en el santua-
rio del alma; mas el ministro del Altí-
simo puede libertar el alma de la pri-
sión del pecado y devolverla su liber-
tad. 
Insumamos los títulos del sacerdo-
te católico: 
Es rey, que no reina contra la volun-1 
tad de sus subditos sino en los cora- ¡ 
zones y los afectos de su pueblo; es 
pastor por que conduce su rebaño a j 
log deliciosos pastos de los Sacramen-
tos, y los protege contra los lobos que 
acechan su alma; es padre, porque dis 
tribuye el pan de la vida a sus hijos 
espirituales, a quienes ha engendrado 
.en Jesucristo por medio del Evange-
lio ; es juez cuya misión es la de per-
donar a los criminales, y es médico, 
porque cura las almas de la enferme-
dad del pecado. 
San Juau, en su Apocalipsis, re-
presenta la Iglesia bajo la figura de 
una ciudad. "Yo vi la ciudad santa, 
la nueva Jerusalén, descender del cíe 
lo por la mano de Dios, compuesta co-
mo una novia engalanada para su es-
poso. Nuestro Salvador es el arqui-
tecto y el fundador de esta celestial 
ciudad: que tiene a los apóstoles por 
base y a los fieles por piedras vivas 
de su edificio. Los ungidos del señor 
son los llamados a labrar estas piedras 
para que reflejen el brillo d^l sol d; 
la justicia qiii» ilumina perpétuamen 
te a esta ciudad. Los sacerdotes se ocu-
pan en adornar el interior de la Jeru-
salén oelestial, enriqueciendo en vir-
tud las preciosas almag encomendadas 
a su guarda: ' ' Y así él mismo a unos 
ha constituido apóstoles, a otros pro-
fetas, y a otrog evangelistas, y a otros 
pastores y doctores, a fin de que tra-
bajen en la perfección de los santos, 
en las funcionec de su ministerio, en 
I t edificación del cuerpo místico de 
Jesucristo que es su Iglesia. ¡Qué ho-
nor tan grande para el sacerdote de 
la Nueva Ley'. 
Sé que en nuestros días hay muchos 
que niegan que los sacerdoteg tengan 
poder espiritual, como si Dios no pui 
diese comunicar tal poder a los hom-
bres. Comprendo que los ateos y los 
racionalistas rechacen toda revelación, 
y nieguen a los ministros de Dios, to-
da autoridad sobrenatural; pero que 
quienes se apellidan cristianos y acep-
tan el testimonio de las Escrituras, 
participen de la misma incredulidad, 
se me hace duro comprenderlo. 
i No vemos en las Sagradas Escritu-
ras muchos ejemplos, de que el Altísi-
mo haya hecho al hombre «el instru-
mento de eru poder? ¿ No convirtió Moi-
sés en sangre los ríos de sangre los 
ríos de Egipto? ¿No hizo brotar el 
agua de la roca? ¿No predijeron los 
Profetas axiontecimiVntos futuros? 
¿Acaso no se detuvo el sol en los cie-
los a la voz de Josuet? ¿No volvió la 
vida a un muerto el Profeta Elíseo? 
¿Por qué creemos todos estos prodi-
gios? ¿Por qué hace mención de ellos 
las escrituras? ¿La misma palabra de 
Dios no declara que los ApóstoLes re-
cibieron poder para conferir el Espí-
ritu Santo porcia imposición de la« 
manos, para perdonar los pecados, pa-
ra consagrar el cuerpo y la sangre de 
Cristo? ¿Y no merece el Nuevo Tes-
tamento la misma fe que el antiguo I 
¿No prometió Jesús estar con loa mi-» 
nistros del Señor "hasta la consuma-
ción de los siglos", animándolos a 
repetir aquellos milagrcs de miseri-
cordia que fueron obrados por sua 
primeros discípulos? ¿Puede ser in-
fiel a sus promesas "el Dios de la ver» 
dad? ¿No tiene ahora el mismo poder 
y la misma misericordia que tuvo en 
los días de los profetas y en la época 
apostólica, y no necesitamos ahora 
tanto de la gracia del Espíritu San-
to? Y si entonces pudo Dios hacer 
del débil hombre un ministro de su 
misericordia, ¿por qué no puede aiho-
ra? 
Hasta aquí las palabras del Carde-
nal Gibbons. 
La casa D. Appleton y Compañía, 
('Chicago, Nueva York y Londres), 
ha prestado nn grandioso servicio a 
la religión traduciendo a la lengua de 
Cervantes el hermoso libro " L a Fe da 
Nuestros Padres", del cual es el ar-
tículo transcrito. Libro del que se lle-
van vendidos ya 125 mil ejemplares 
en inglés y alemán. 
Libro es este que no debiera faltar 
en la biblioteca de todo buen católico, 
pues es dp ama utilidad grandísima 
en estos tiempo^ de olvido de la fe 
de nuestros padres. 
Por lo transcrito se ve la. impor-
tancia del mismo. 
UN CATOLICO 
[ S P E C T A C U L O S 




POLI TE AMA.—A las ocho v media; 
"Mignon." 
CASINO.—Tandas: "La alegría del 
amor," " L a niña de los besos," "En-
ieñanza libre." 
MARTI.—Tandas: " E l contraban-
do," "La noche de la tempestad." 
HBREDIA.—Tandas: "Las musas 
latinas," "La viuda mucho más ale-
gre." 
ALHAMERA.—Tandas: " E l duca-
do de la argolla," " E l 13," "Los ha-
bitantes de la luna.** 
METROPOLITAN CCCEMATOUB 
—Trenes desde las cinco. 
P L A Z A G A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
L E P E T I T T R I A N O N 
qu« es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que reciba 
mensualmente, tiene además un Depar-
tamento Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-8751, 
C 949 alt. 
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£1 asunto es algo atrasadito; es 
decir, lo conocen desde hace días se-
guramente mis lectores, si algunos 
tengo; pero «1 juicio acaba de cele-
brarse en la Corte Correccional de la 
Sección Segunda. 
Tres obreros y una obrerita muy 
linda (secundum Petrus) de una fá-
brica de tabacos, son acusados por dos 
agentes de la policía secreta (a vo-
ces) y uno especial de la Compañía, 
del señor Roig, de que comerciaban 
con las transferencias de los tranvías, 
pidiéndolas a log conductores sin ne-
cesitarlas, para venderlas después a 
otras personas por una pequeña can-
tidad-
La acusación, es natural, aglomeró 
cargos sobre cargos, aunque sin justi-
ficar ninguno. Reticencias: oí decir, 
se asegura, parece que solo. 
En estas condiciones el juez señor 
Oarcía Sola, hizo un bonito resúmen, 
y más que bonito, sucinto y convin-
cente, hasta el punto de dejar conven-
cidos a los mismos agentes. Disertó 
sobre los delitos contra la propiedad; 
robo, hurto, y estafa explicando los 
distintos caracteres de cada uno de 
esos delitos, los requisitos que cada 
uno debe reunir para su exacta clasi-
ficación deteniéndose sobre la estafa, 
qüe era el delito de que se acusaba a 
los cuatro obreros. Puso de relieve lo 
que debía poner; que en la estafa de-
bían distinguirse tres caracteres, pues 
con uno solo que faltase se desvirtua-
ba el delito; que en el caso presente 
hubo lucro porque una persona por 
cantidad menor de la estipulada en 
los tranvías, iba con una transferen-
cia comprada, al punto de gu destino; 
engaño porque se hacía creer a un 
conductor que la persona que entre-
gaba la transferencia era la misma 
me la había pedido a otro conductor, 
cuando en realidad era otra; pero que 
no existía el perjuicio porque la per-
sona que había pedido la transferen-
cia demostraba que había abonado su 
pasaje y por lo tanto podía venderla 
o regaladla, mientras esto no fuese 
outinuad©. # . 
Y por lo tanto, señoras y señores, 
alsolvió a los ocusados, recibiendo 
muestras de aprobación el señor Juez 
del público, que era numeroso. 
Y más nada, como decimos por acá. 
O. 
DE PROVINCIAS 
ECOS DE U PRENSA E S P i l O U 
I M P R E S I O N E S D E A R T E . - ¿ O I R O C A S I -
M I R O S A I N Z ? 
'Eiii el salón de Iturrioz se inauguró 
ayer una nueva Exposición. La haca 
un hambre como de cincuenta años, 
que era labrador y cantero a los 
irointa, y que ha nacido a una legua 
encasa de aquel lugar de Matamoro-
sa, que fué cuna y hogar, suplicio y 
pesadilla, del loco Casimiro Samz. 
Cuentan gentes crueles que el aban-
dono de los hombres y el hambre lo 
tornaron loco, y dice este su paisano 
que él le yió en sus mocedades por 
los aledaños del villorrio perseguido 
de chicos, hirsuta y enmarañada la 
cabellera, perdida la mirada, descal-
zo de un pie y mal calzado del otro, 
arrastrando una muigrienta faja que 
traía apenas sujeta a la cintura y que 
-tal estado, en homíbre de tal condi-
ción, le conmovió profundamente. 
El nuevo pintor cántabro de que 
hoy voy a hablaros se llama Manuel 
Salces, y nació en Cuano, pueblecillo 
del valle de Campóo, en la provincia 
de Santander. Es un hombre recio y 
de aventajada talla, cuya pequefm ca-
beza guarda cierta semejanza con la 
\del desdicihado Casimiro; es la cabe-
za típica del cántabro, angulosa y 
decidida.—como esculpida por un Ro-
dán—, y de nariz aguileña, pómulos 
y barba puntiagudos. Este hombre 
comenzó a pintar a los treinta y tan-
tos años, en que las vicisitudes de 
.una vida humiMe le dejaron un res-
piro, llevado de un grande amor a 
log campos y de una necesidad repre-
r 
C U B A N A . 
N E C E S I T A UN R E -
C O N S T I T U Y E N T E E N E R G I C O 
Q U E L E E V I T E E L AGOTAMIEN-
TO Y D E S G A S T E Q U E TANTO S E 
S U F R E EN NUESTRO CLIMA T R O -
PICAL. = 
L a s Obleas de l 
Dr. V e r n e z o b r e 
OPERAN COMO R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y T I E N E N LA P A R T I C U -
LARIDAD D E HERMOSEAR LOS 
SENOS. = 
D E VENTA E N TODAS 
LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO: 
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sentativa que le inquietaba Nadie le 
enseñó; el instinto le guiaba, y es de 
tal devoción su obra que duele ta-
charle lo más mínimo. Veis sus paisa-
jes y adivináis con cuánto amor están 
pintados. Es lo que llamamos en el 
caló artístico un ingenuo, que ora an-
te la Naturaleza, que se diluye en 
ella, queriendo ser brizna de hierba, 
nube o río que no se atreve a corre-
girla en nada; antes por el contrario, 
la imita concienzudamente, hasta en 
sus insípidos aspectos. No tiene la 
perfección de técnica que tenía Casi-
miro Sáinz; pero le recuerda tanto, 
que hay trozog de sus obras que 
aquél pudo haber finmado. Es más 
derecho en dos primeros términos y 
tal vez de más crudos verdes; puede 
que no elija deliberadamente en el 
natural, según la moda que padece-
mos, exageradamente decorativa; pe-
ro tiene tales aciertos de verismo en 
sus paisajes, .que encantan. Sobré to-
do, los señalados con los números 9, 
10, 11, 2 y 23, son de tal delicadeza, 
que parece sentirse en ellos la húme-
da atmósfera de las montañas de Hei-
nosa, la jugosidad de sus campos, la 
tenuidad de sus nieblas, la blandura 
de sus cielos nubosos y la paz en que 
reposan los hombres de aquellas mi-
núsculas 'aldeas. 
Subyuga el ánimo el temple de es* 
tos espíritus inquietos, que, sin ape-
nas saber que existe entre los hom-
bros el Arte, y cuando de él les ha-
blan es para meterles el ánimo en un 
puño, sobre que si—"íusted sabe lo 
que es esto?"—o aquello tan socorri-
do de —"se morirá usted de ham-
bre." 
Del modo de liacer este pintor sus 
primeras obras dimana su técnica; 
cuenta él mismo que el primer lienzo 
de que dispuso lo fragmentó de tal 
modo, para mejor aprovecharlo, que 
hizo trozo de diez centímetros y en 
él pintó, con los tres únicos pinceles 
de que disponía, campos, pueblos y 
sierras. Así, su modo de pintar es ca-
si a puntos y sin alardes ni desenfa-
dos de dominio; al modo de pintar 
del Greco, y casi todos los ingenuos, 
con el miedo consiguiente de estro-
pear lo que ya va en buenas, ¡gra-
cias a Dios? 
Nuestro tiempo, ávido como ningu-
no de la leyenda, ya tiene un nuevo 
campeón de ella; leyenda con puntos 
de contacto con la realidad, que no 
hay sino preguntarle al que la pade-
ció para convencerse, y que ojalá Te 
valga, como a tantos, para pedestal 
de su gloria; sólo me temo que esta 
leyenda no sea tan vistosa como gus-
ta al mundo, ya que no hay en ella ni 
una mala galera que conduzca a tra-
vés de la Península los cuadros vol-
cados en tierra por un naviío venido 
de " lueñas" tierras, de TOaravilla y 
ensueño. 
(De " E l Liberal", de Madrid.) 
D L L U Y A N O 
Marzo 24. 
L a comisión organizadora encargada de 
confeccionar el programa para las gran-
des fiestas que, con motivo del segundo 
aniversario de la fundación del "Círculo 
Católico," de la Habana, y que tendrán 
Jugar e i día 12 de Abril (domingo de Re-
surrección) han tenido la atención de in-
vitarme a ellas adjuntándome el programa 
que gustoso transcribo. 
POR L A MAÑANA 
En la quinta "La Bien Aparecida" 
A las 9 a. m.—Salida del paradero del 
Arsenal para la Quinta. 
A las 10.10 a. m.—Bendición de la imá-
gen de "La Bien Aparecida" y de la nue-
va bandera del "Círculo." 
A las 10.30 a. m.—Paseo por la finca en 
el ferrocarril en miniatura que allí existe. 
A las 11 a. in.—Gran almuerzo. 
A la 1 p. m.—'Desafío del miss Play-
BalJ, por los clubs de señoritas "Europa" 
y "América." 
A las 2 p. m.—Gran torneo de cintas por 
el club ciclista "Habana Infantil." 
A las 2.30 p. m.—'Encuentro de los teams 
de Balon-Ple "Hispano América" y "Eus-
queria." 
A las 3.30 p. m.—'Desafío de base-ball en-
tre las novenas "Royal" y "Círculo Cató-
lico," inaugurándose los terrenos de este 
último. 
POR L A ¡NOCHE 
En el Círculo, Egldo 2, altos 
~k las 8 en punto. 
Primera parte 
1. —Sinfonía por los niños Francisco So-
to, Humberto López y A. Ablanedo. 
2. —Acto de descubrir los cuadros con 
los retratos de los socios de Honor, inicia-
dores y fundadores de este "Círculo," R. 
P. Severiano Sainz, Santiago G. Amigó, 
Francisco Abascal y de los señores Luis 
B. Corrales, Romualdo Negreira, Alberto 
Calvo, Francisco de P. Garrido y Manuel 
Pérez de Soto. 
3. —'Discurso por el presidente del Círcu-
lo. 
4. —"II pescatori di Perlas," por el te-
nor Rafael WUson, acompañado al piano 
por el señor Planas. 
5. —(Monólogo " L a Huelga de los Herre-
ros," por el señor Peón. 
6. —Romanza por la señorita María La-
vín, acompañada al piano por el señor 
Wilson. 
Segunda parte 
1. —Sinfonía por Jos niños López, Soto y 
Ablanedo. 
2. —"Tosca," por el señor Jaime Pon-
soda. 
3. —Botellófono," por el señor Peralta, 
acompañado al piano por la señora Rosa 
de Peralta. 
4. —'Poesía escrita expresamente por el 
P. Roberés y recitada por la señorita Car-
men Pérez. 
5. —Dúo de "Marina," por la señorita 
Lavfn y señor Wilson, acompañados al 
plano por el señor Planas. 
Tercera parte 
L a chistosa comedia en un acto y en 
verso titulada "Los Primos Locos," por el 
grupo de Declamación de este "Círculo." 
NOTA.—El precio del cubierto es de 
$1-20 plata española. 
O T R A . — L a entrada a los terrenos para 
los socios es gratuita, así como para la 
velada. 
A propósito: Este nuevo juego que figu-
ra en este variado programa y que lleva 
por nombre "Miss Play-Ball," ha sido una 
Iniciativa del señor E . López, que tendrá 
mucha aceptación entre el sexo femenino, 
pues sólo es para ellas. E s un ejercicio 
muy higiénico y divertido. E l otro día tu-
ve oportunidad de presenciar uno de sus 
ensayos, viendo sus interesantes jugadas. 
Compónense cada club de «8 señoritas. 
Los distintivos son: el de "Europa," color 
violeta y el del "América," color rosa. 
Es su directora y organizadora una seño-
rita muy simpática, Zoila Estévanez. Son 
Jas presidentes de ambos teams: por el 
"América," Hortensia Río, muy linda y 
graciosa, y del "Europa," una damita be-
lla y hermosa, Alicia López. 
Está de enhorabuena el "Círculo Cató-
lico," que a su paso se riegan sus flores 
con el bálsamo de la cultura y engrande-
cimiento. 
Muy agradecido. 
E L CORRESPONSAL. 
Los pasajeros 
del "Alfonso X l l l " 
AEROGRAMA 
Diario de l a Marina. 
Maxzo, 25. 
Habana. 
Desde alta mar, con viaje felicísi-
mo enviamos afectuoso saludo parien-
tes y amigos. 
Justo Achiustegni, Bonifacio Salce-
da, José Pardo, Ricardo Arenas, Vic-
toriano Linares, Antonio Rodríguez, 
José Trabanco, Manuel Cedrnm, Ju-
lián Yesla, Juan Puente, Eduardo 
Ramírez, Alfonso Miranda, Rafael Co-
llía. Víctor Prendes, Ramón Bruno, 
Enrique Ricart, Enrique Casado, En-
rique Posada, Juan Fradera, Antonio 
Fernández, Aquilino Fernández, Ce-
ferino Fernández, Daniel Lorenzo, 
Ramón VaJlejo, Enrique Villachica, 
Juan Martínez. 
D L S A N T A CLARA 
J 
^̂ ^̂ ^ Al 
Marzo 24. 
E l Ayuntamiento en sesión pública ce-
lebrada en la noche del diez y siete, entre 
otros acuerdos adoptó el siguiente: "Re-
comendar al Ejecutivo evite la circulación 
en esta ciudad del periódico "Verde y con 
Punta." Este acuerdo ha sido generalmen-
te aplaudido. 
Se espera que el señor Secretario de 
Gobernación dicte un decreto sobre esa 
publicación, que hace daño a la cultura de 
un pueblo. 
Las escuelas. 
Abandonadas, sucias, desplomándose y 
en estado ruinoso, encuéntranse las casas-
escuelas, propiedad del Estado. Desde 1900 
no se gasta un centavo en ellas Las Es-
cuelas Pías han sido clausuradas, y de un 
momento a otro, la del Paradero. Por las 
calles circulan infinidad do niños que no 
pueden asistir a las escuelas del Estado 
por no haber pupitres ni libros para ellos; 
eso sucede con más de mil niños. ¡Qué 
contraste! Y el Gobierno queriendo gastar 
un millón de pesos en un capitolio! 
Los templos católicos. 
Al Delegado de S. S. ©I Papa 
Los templos de Santa Clara están en 
muy mal estado, necesitan repararse. 
E L . CORRESPONSAL. 
D E A R T E M I S A 
Marzo 23. 
Nueva cristiana. 
Un grupo de familiares y amigos reu-
niéronse ayer en la residencia de los es-
posos Otilia Menéndez y José Menéndez 
Pavón, con ocasión de efectuarse el bauti-
zo de su pequeña y hermosísima hija 
Nieves Blanca; y esa reunión íntima cons-
tituyó realmente una festividad animada 
donde los agasajos y atenciones de los 
dueños de la casa fueron muchos, incon-
tables. 
A las doce y media de la tarde se sir-
vió un almuerzo exquisito en una esplén-
dida mesa que ocuparon 25 comensales, 
teniendo como compañera a una candela-
riense de ojos negros bellísimos, la seño-
rita María Puente, tan afable y tan gra-
ciosa que bastó para no escatimar un só-
do instante múltiples parrafitos de char-
la interesante... Y con la recitación de 
la poesía " E l Viejo" y " L a Muerte,' 'por el 
aventajado escolar de Belén "Ramonín" 
García, entre palmadas muchas terminó el 
almuerzo. 
Después, casi por la tarde el cura de 
Alquízar, el ilustrado P. Alvarez Cuervo, 
fué el encargado del acto religioso por 
üesignación de los "papás" de Nieves 
[Blanca, siendo padrinos el socio de la im-
portante "Casa Maribona," de la Habana, 
el señor Ramón García Menéndez y ama-
ble esposa, señora Nieves Alvarez. 
Los dulces y licores se repartieron con 
profusión y como recuerdo del bautizo, re-
partiéronse elegantísimas tarjetas. 
Concurrentes: señoritas Blanca y Ma' 
ría de los Angeles Casteleiro, María Ayala, 
Carmelina García» Josefa Puente y Ma-
ría Puente. 
Caballeros: Silvestre García, Francisco 
García, José Díaz Valdés, Cesáreo Alva-
rez, Manuel Rivera López, Faustino Puen-
te, Patricio Aizcorbe, Genaro Menéndez, 
Juan de Dios Ramón y "Manolo" Bernal. 
Ahora: un besito para la nueva católi-
ca Nieves Blanca. 
En la Colonia. 
Imposible intentar reseñar el baile de 
la hispana sociedad. Espléndido conjun-
to de bellezas guanajayenses y artemise-
ñas, formando una legión intermniable... 
Victoriosa la comparsa de "Las Aldea-
nas" y tan elegante como la derrotada de 
"Las Pierrot." 
Fué el pasado domingo una noche deli-
ciosa que se completará con el venidero 
del 29, por el embullo que el baile "deo-*. 
vo" de ese día ha despertado en esta n 
entusiasta. 
. . , La Luz. 
Anoche reuniéronse los socios <ie 
institución cubana de recreo y adorno "t 
Luz," con el fin de elegir la señorita n 
será la madrina del edificio propio q 
como dije en otra correspondencia, 
bendecirá el 25 de Abril con grandes fi ^ 
tas religiosas y populares. ^ 
Designóse a la señorita "Lolita" Lo 
no, la encantadora hija del doctor Gulilca! 
mo Lozano, y creo que ha sido una demos!! 
tración efectiva de las muchas simpaua,. 
con que cuenta la entusiasta joven. 
Mi parabién para "Lolita," tan bondi 
dosa y cariñosa con sus amistades. 
Visita. 
Hoy recibí la agradable visita del seño* 
Salvador J . Quirós, activo Correspondí 
del DIARIO DE L A MARINA en la ^ 
lia de Alquízar, quien vino a ésta par* 
asuntos relacionados con la importante ca* 
sa que representa, la del señor Ferrari 
Muy agradecido por la cortesía del conli 
pañero. 
Un peligro. 
Me encarecen varios señores, llame j * 
atención al señor Administrador del iaJ 
genio Pilar, acerca de un mal remedia* 
ble qufe traerá lamentables consecuencias, 
y es: la línea particular del Pilar qua 
atraviesa la carretera central de Vuelta 
Abajo a la salida de esta población en 
dirección a Guanajay, ofrece gran riesgo 
en ese lugar por las condiciones del te» 
rreno, Incumplimiento de los deberes i$ 
los maquinistas y el abandono o no exis» 
tencla del guarda barreras en ese cni« 
ce bastante traficado, donde el tiempo bo< 
rró el consabido aviso de "Peligro. Cru» 
cero con el ferrocarril." 
Conociendo al caballeroso Administrado!} 
del ingenio Pilar, señor Antonio Zubilla^ 
ga, estimo seremos complacidos en estâ  
indicaciones. 
MAGUBAL 
M a d r i d p i n t o r e s c o 
Oomo tenía que suceder, porque 
hasta en la atmósfera bay sus crisis, 
ayer hizo un día de Piñata espléndi-
do, con un sol que parecía un heral' 
do de la prim'avera. 
Claro es que deelaraido por el Al -
calde que para todos los efectos indus" 
tríales y recreativos, ayer sería consi-
derado como un verdadero día de 
Carnaval, las gentes no se hicieron re-
petir la advertenicia y no quedaron en 
los domicilios de los madrileños más 
que los ancianos impedidos, los enfer-
mos y los niños de pecho. 
Todos los demás habitantes, pobla-
ban los paseos y los parques do la vi-
lla, porque eso sí, cuando Madrid se 
desborda, hay .gente para todo. 
Desde el Prado hasta el hipódromo, 
en tribunas, en sillas, de pie, en I03 
árboles, en las eajpotas de los coches, 
de todos modos, había un público hr 
menso. 
No hubo carrozas, porque las del 
Carnaval habían quedado muy deterio-
radas; por las mismas cansas fueron 
pocos los coches adornados circulan-
tes, pero comJparsas y nuáscaras suel-
tas no faltaron por cierto, llamando 
más la atención por el nvimero que por 
la calidad. 
Dicen los periódicos de Noruesra, 
que en la capital, (Cristiama), días 
pasados en que salió el sol, después de 
no sé cuántos meses de eclipse, hubo 
fiestas y zambras y Be endomingó la 
gente, en señal de regocijo. 
Aquí hemos estado ahora a punto 
de hacer lo mismo, pero en Julio y 
Agosto seguramente haremos lo con-
trario, es decir, vestiremos los trapi* 
tos de cristianos, los días que Pebo 
tenga la bondad de ausentarse por 
una temporada. 
Asi va el mundo. Nunca llueve ni 
hace sol a gusto de todos. 
El tdrero mejicano Rodolfo Gao-
na ha tenido un buen rasgo. 
Para demostrar su cariño a Espa, 
ña, y a sus hombres ilustres, ofrece 
tomar parte gratuitamente en una co-
rrida que se celebre a beneficio de Pé-
rez Galdós y hasta costear, do acuer-
do ^on sus compañeros, los diestros 
españoles, alguno o algunos de los to-
ro? que se destinan a la lidia. 
De este ofrecimiento de Gaona tie-
ne ya noticia el comité ejecutivo que 
ha de entender en lo deferente a la sus 
eripción nacional que va a iniciarse 
a favor del gran novelista y dramatur 
SO-
¡Bien por Gaona! 
Tjos toreros lo ganan fácilmente, 
aunque con peligro pero, ¡vive Dios! 
que llegado el momento saben gastar 
lo. 
Movimiento teatral. 
Se ha estrenado en el Teatro Espa-
ñol la tragedia vulgar en tres actos 
de don Eduardo Marquina, titulada, 
La hiedra. 
Aunque el público llamó a la esce-
na al autor, que es de los conspicuos, 
<ea creencia general que esta hiedra, no 
¡se adherirá por demasiado tiempo a 
los carteles del teatro Español. 
En el teatro de la Zarzuela se dispo* 
¡nen a estrenar una, Maruxa, maisica 
del maestro Vives y que por las se-
ñas personificará a una figura galle-
ga o asturiana, es decir que el argu-
mento debe andar por el Noroeste. 
Por último, el 13 se estrenará en el 
teatro de la Princesa una obra en dos 
actos que ha escrito el dramaturgo Mr. 
Paúl Hervien, para la Guerréro y Men-
doza, que en francés se titula Le des-
tín est maitre y que en español, arre-
glada por persona tan perita como 
Benavente, se denominará E l destino 
manda. 
La lectura de esta producción ha 
sido un éxito, pero de esto no hay 
que fiarse, por que el público grande 
ha de ser el verdadero juez. 
Mr. Paúl Hervien, según parece, 
vendrá al estreno. 
/.No sería mejor que aguardase al 
resultado de este? 
De este modo vendrá sobre seguro 
o . . . no vendrá. 
Han llamado estos días la atención 
los ensayos de un invento realizado 
por nuestro compatriota el señor Igle-
sia Blanco y puestos en práctica en 
el inmediato pueblo de Pozuelo. 
Merced a un procedimiento simi-
lar al de la telegrafía sin hilos, el 
inventor, ha logrado a gran distan-
cia la explosión de unas cajas de di* 
na mi ta. 
Dice nuestro compatriota que, por 
no hallar en el Gobierno la protec-
ción necesaria, este invento suyo no 
pudo realizarse a tiempo, dando lu-
gar a que ya se conozcan otros pareci-
dos. 
El señor Iglesias Blanco cree que 
en breve podrá tornar de la atmósfera 
los elementos necesarios para produ-
cir una luz oléctrica baratísima y el 
propio motor con destino a upos in-
dustriales y a la calefacción de las 
viviendas. 
¡Cuánto me alegro, sobre todo por 
lo viltimo, pues con el invierno inicuo 
que este año padecimos, ha habido 
mes en que la estufa eléctrica ha cos-
tado veinte duros al cronista. 
Y la verdad es que es mucha elec-
tricidad y mucha cuenta para andar 
por casa. 
Una barbaridad lamentablp. 
En Las proximidades de Hemani, 
(Guipúzcoa), un curandero de Loyo* 
la, hizo tomar a un enfermo del es* 
tómago, para curarle, una bala de ra 
volver. 
Bl enfermo está moribundo. 
Y él curandero dice: 1 
—Que no se queje el doliente. 1^ 
he administrado la bala en frío. iS| 
llega a ser de otro modo! 
CLAUDIO. 
Marzo. 2. 
R E C O B R E S U V I D A P A R A IODO 
Está usted triste, desesperado, "deii 
engañado" de la vida. . . La causa M 
su "desengaño" de la vida es el no 
der gozar de ella. 
Tome las Grajeas Ulamel: Sarr^ 
Johnson, Taquechel, doctor González 
Majó y Colomer y en las farmaciâ  
bien surtidas. 
CURA REUMAS FAUSTO 
(SECRETO INDIO) GARANTIA ABSOLUTA DE HATER DESAPARECER EtitJN SOLO ¡ 
OIALOS DOLORES REUMÁTICDS,LUMBAGO,CIÁTICA,DOLOR* 
DE IJADA ETC. 0f VENTA efJDROSUeRiAŜBÜT'̂Z. 
c. 1139 28-9 M. 
p í a 
I b m o s o T o m c o 
R E C a i S T I t r a N T E 
Alimento deahorro, prran estimu.ante 
nervioso y poderoso excitante de 1» 
nutrición. Los más eminentes médi-
cos lo reconocen como elemento va-
liosísimo para combatir la clorosis, 
neurastenia, albuminuria,falta de ape-
tito; y en general, todos los estado» 
de dibilidad y postración en que e* 
preciso un tón ico y reconstituyente 
de eficacia segura, rápida y enérgica. 
Pídase en todas ias Farmacias 
Simple, Ferroglooso y leclítoado. 
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NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
se ha instalado en el magnífico inmuebk Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Bs' 
^' a Española de Comercio.--Oepositarío general BMCOISPAÑOL DE L A ISLA DE CUB^ 
